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Abstrakt
Tato pra´ce se zaby´va´ vy´vojem webove´ aplikace vhodne´ pro vy´uku forma´ln´ıch jazyk˚u a
prˇekladacˇ˚u. Aplikace je implementova´na z cˇa´sti jako redakcˇn´ı syste´m a z cˇa´sti jako da-
tovy´ sklad. Hlavn´ım c´ılem je usnadnit prˇ´ıstup k materia´l˚um ty´kaj´ıc´ım se te´to problematiky
ze strany nejˇsirsˇ´ı verˇejnosti. Umozˇnˇuje snadne´ sˇ´ıˇren´ı informac´ı jak v textove´ podobeˇ (ko-
menta´rˇe, diskuze, aktuality), tak i prostrˇednictv´ım uploadu/downloadu dokument˚u.
Kl´ıcˇova´ slova
informacˇn´ı syste´m, webova´ aplikace, databa´ze, redakcˇn´ı syste´m, PHP, MySql, CSS, XHTML,
RSS, Atom
Abstract
This thesis deals with the development of a web application used for teaching of formal
languages and compilers. The application is implemented partly as an content management
system and partly as a data store. Its main purpose is to simplify the access to the related
materials for the public. It enables a simple distribution of information both in the textual
form (comments, discussions, news) and also by upload/download of documents.
Keywords
information system, web application, database, content management system, PHP, MySql,
CSS, XHTML, RSS, Atom
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Kapitola 1
U´vod
Webove´ aplikace s prvky redakcˇn´ıho syste´mu jsou dnes velmi rozsˇ´ıˇrene´ prˇedevsˇ´ım d´ıky sve´
univerza´lnosti. Profesiona´ln´ı redakcˇn´ı syste´my lze pouzˇ´ıt te´meˇrˇ pro jakoukoliv webovou apli-
kaci informacˇn´ıho typu. Aplikace, ktere´ se veˇnuje tento dokument je kombinac´ı redakcˇn´ıho
syste´mu a datove´ho skladu. Je urcˇena pro vy´uku forma´ln´ıch jazyk˚u a prˇekladacˇ˚u, acˇkoli
by d´ıky sve´ univerza´lnosti mohla by´t pouzˇita pro r˚uzna´ jina´ te´mata. C´ılem bylo vytvorˇit
jednoduchou, pro uzˇivatele prˇa´telskou webovou aplikaci, ktera´ by umozˇnˇovala z uzˇivatelova
pohledu snadny´ prˇ´ıstup k materia´l˚um ty´kaj´ıc´ım se problematiky forma´ln´ıch jazyk˚u a prˇekla-
dacˇ˚u, mozˇnost tyto materia´ly komentovat a diskutovat o nich a mozˇnost sledovat aktua´ln´ı
informace prostrˇednictv´ım kana´lu RSS. Z pohledu prˇispeˇvatele (uzˇivatel opra´vneˇn pro
vkla´da´n´ı dokument˚u a aktualit) zajistit snadnou spra´vu dokument˚u (upload dokumentu
na server, vkla´da´n´ı a editace informac´ı o dokumentu) a snadne´ vkla´da´n´ı a editaci aktualit.
Z pohledu administra´tora by meˇla tato aplikace umozˇnˇovat snadnou spra´vu uzˇivatelsky´ch
u´cˇt˚u a samotne´ho obsahu (odstranˇova´n´ı nevhodny´ch prˇ´ıspeˇvk˚u). Aplikace je implemen-
tova´na v jazyku PHP a XHTML s vyuzˇit´ım kaska´dovy´ch styl˚u (CSS). Jako databa´zovy´
server je pouzˇit syste´m MySql.
Na´sleduj´ıc´ı text se veˇnuje popisu jednotlivy´ch krok˚u vy´voje te´to aplikace. V prvn´ı cˇa´sti
je uvedena teorie nezbytna´ pro pochopen´ı proble´mu. Tato cˇa´st vysveˇtluje za´kladn´ı pojmy
ty´kaj´ıc´ı se informacˇn´ıch syste´mu˚ a popisuje prostrˇedky pouzˇ´ıvane´ prˇi vy´voji a provozu we-
bove´ aplikace. Dalˇs´ı cˇa´st obsahuje analy´zu proble´mu. Ta spocˇ´ıva´ v z´ıska´va´n´ı pozˇadavk˚u
na vlastnosti syste´mu od zadavatele a na´sledne´ forma´ln´ı specifikaci teˇchto pozˇadavk˚u ve
formeˇ diagramu prˇ´ıpadu uzˇit´ı a jeho popisu. Na´sleduje kapitola veˇnuj´ıc´ı se na´vrhu aplikace.
V te´to cˇa´sti je uveden ER diagram a jeho popis, je zde popsa´n zp˚usob transformace ER
diagramu na databa´zove´ tabulky a tyto jednotlive´ databa´zove´ tabulky jsou tu popsa´ny.
Kapitola implementace obsahuje popis zp˚usobu rˇesˇen´ı jednotlivy´ch cˇa´st´ı aplikace a pouzˇite´
prostrˇedky prˇi jej´ım vy´voji. Posledn´ı kapitola obsahuje celkove´ zhodnocen´ı projektu a disku-
tuje mozˇnosti jeho rozsˇ´ıˇren´ı.
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Kapitola 2
Za´kladn´ı pojmy
V te´to kapitole budou popsa´ny za´kladn´ı pojmy a prostrˇedky vyuzˇ´ıvane´ prˇi tvorbeˇ a provozu
informacˇn´ıho syste´mu.
2.1 Informacˇn´ı syste´my
Informacˇn´ı syste´my jsou syste´my pro sbeˇr, udrzˇova´n´ı, zpracova´va´n´ı a poskytova´n´ı informac´ı
a dat[10]. Data mohou by´t jake´koliv zaznamenane´ poznatky cˇi fakta, ktere´ jsou schopne´
prˇenosu, uchova´va´n´ı, interpretace cˇi zpracova´n´ı. Pojem informace pak mu˚zˇe by´t defino-
vany´ jako data, ke ktery´m si cˇloveˇk prˇiˇrad´ı vy´znam. Informacˇn´ı syste´my jsou vyuzˇ´ıva´ny
v mnoha oblastech. Beˇzˇne´ jsou r˚uzne´ ekonomicke´ informacˇn´ı syste´my, informacˇn´ı syste´m
banky, knihovny, restaurace a mnoho dalˇs´ıch. Prˇ´ıkladem ekonomicke´ho syste´mu mu˚zˇe by´t
syste´m, ktery´ zajiˇst’uje evidenci osob, vy´pocˇty mzdy, evidence majetku, evidence materia´lu
na skladeˇ a manipulace s n´ım, podvojne´ u´cˇetnictv´ı a dalˇs´ı.
2.1.1 Obecny´ syste´m
Syste´m lze cha´pat jako mnozˇinu prvk˚u a vazeb mezi nimi, ktere´ jsou u´cˇeloveˇ definova´ny na
neˇjake´m nosicˇi [1]. Nosicˇem v syste´mu mu˚zˇe by´t knihovna, u´rˇad nebo sˇkola. Dalˇs´ı mozˇna´
definice syste´mu: syste´m je u´cˇeloveˇ definovany´ soubor komponent, mezi ktery´mi existuj´ı
urcˇite´ vztahy, a ktere´ splnˇuj´ı neˇjaky´ c´ıl. Obecny´ syste´m se skla´da´ ze vstupn´ı cˇa´sti, kudy
do syste´mu zdroje vstupuj´ı, vy´stupn´ı cˇa´sti, kudy zdroje ze syste´mu vystupuj´ı. V cˇa´sti
mezi vstupem a vy´stupem prob´ıhaj´ı transformace teˇchto zdroj˚u. V neˇktery´ch syste´mech
mu˚zˇe by´t aplikova´na zpeˇtna´ vazba. Tato vazba prˇiva´d´ı vy´stupn´ı zdroje zpeˇt na vstup a
t´ım je ovlivneˇno chova´n´ı cele´ho syste´mu. Podle interakce s okol´ım mu˚zˇeme syste´my deˇlit
na syste´my otevrˇene´ a uzavrˇene´. Otevrˇene´ syste´my jsou v interakci s okol´ım, uzavrˇene´
v interakci s okol´ım nejsou. Interakce s okol´ım znamena´, zˇe je syste´m k okol´ı prˇipojen
tokem zdroj˚u. Informacˇn´ı syste´my jsou otevrˇene´ a typicky maj´ı zpeˇtnou vazbu.
2.1.2 Redakcˇn´ı syste´my
Vy´raz redakcˇn´ı syste´m se pouzˇ´ıva´ ve smyslu anglicke´ho Content management system (syste´m
pro spra´vu obsahu). V dnesˇn´ı dobeˇ tyto syste´my zajiˇst’uj´ı spra´vu nejcˇasteˇji webove´ho ob-
sahu. Redakcˇn´ı syste´m prˇedstavuje aplikaci, ktera´ spravuje informace r˚uzne´ho charakteru
a za´rovenˇ se stara´ i o jejich efektivn´ı vyuzˇit´ı a zobrazen´ı na neˇktere´m z prˇedprˇipraveny´ch
vy´stup˚u [2]. Vy´stupem takove´ho redakcˇn´ıho syste´mu jsou naprˇ´ıklad dynamicky generovane´
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HTML stra´nky, ke ktery´m uzˇivatele´ prˇistupuj´ı prostrˇednictv´ım webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u. Tyto
syste´my umozˇnˇuj´ı snadne´ vkla´da´n´ı a modifikaci cˇla´nk˚u prostrˇednictv´ım WYSIWYG edi-
toru, vkla´da´n´ı novinek, komenta´rˇ˚u k cˇla´nk˚um, nebo vytva´rˇen´ı r˚uzny´ch anket. Da´le zajiˇst’uj´ı
jednoduchou spra´vu uzˇivatel˚u a jejich pra´v, sbeˇr statisticky´ch u´daj˚u, mozˇnost downloadu
prˇ´ıstupny´ch cˇla´nk˚u a soubor˚u a mnoho dalˇs´ıch funkc´ı, ktere´ se mohou v r˚uzny´ch redakcˇn´ıch
syste´mech liˇsit. V dnesˇn´ı dobeˇ jsou dostupne´ jak komercˇn´ı, tak i freeware aplikace. Jednodusˇsˇ´ı
redakcˇn´ı syste´my mohou by´t naprogramova´ny v JavaScriptu, rˇada aplikac´ı pouzˇ´ıva´ skripto-
vac´ı jazyk PHP v kombinaci s databa´zovy´m syste´mem MySql. Soucˇasne´ redakcˇn´ı syste´my
jsou natolik vyspeˇle´ a do znacˇne´ mı´ry i univerza´ln´ı, zˇe je lze vyuzˇ´ıt prˇi rˇesˇen´ı te´meˇrˇ vsˇech
typ˚u informacˇn´ıch web˚u.
2.2 Prostrˇedky vyuzˇ´ıvane´ prˇi tvorbeˇ IS
Na´sleduje popis prostrˇedk˚u, ktere´ jsou v dnesˇn´ı dobeˇ hojneˇ vyuzˇ´ıva´ny prˇi tvorbeˇ a provozu
informacˇn´ıho syste´mu s webovy´m rozhran´ım. Tyto prostrˇedky byly pouzˇity prˇi tvorbeˇ we-
bove´ aplikace, kterou popisuje druha´ cˇa´st te´to pra´ce.
2.2.1 Skriptovac´ı jazyk PHP
PHP (Hypertext Preprocessor, p˚uvodneˇ Personal Home Page). Tento jazyk byl vytvorˇen
Rasmusem Lerdorfem v roce 1994. Po prˇida´n´ı jeho Form Interpreteru vzniklo PHP/FI (toto
vyda´n´ı je povazˇova´no za PHP verze 2). V roce 1997 dva Izraelˇst´ı vy´voja´rˇi, Zeev Suraski
a Andi Gutmans, prˇepsali parser a zformovali tak za´klad PHP 3. Od te´to chv´ıle se zacˇal
pouzˇ´ıvat na´zev Hypertext Preprocessor. Oficia´lneˇ pro verˇejnost byl PHP 3 zprˇ´ıstupneˇn
v cˇervnu roku 1997. Pote´ zacˇali s vy´vojem nove´ho skriptovac´ıho enginu Zend, ktery´ se stal
v roce 2000 ja´drem verze PHP 4. Rok 2004 prˇinesl PHP 5 pohaneˇny´ novy´m Zend Engine II.
Tato verze s sebou prˇina´sˇ´ı podporu objektove´ho prˇ´ıstupu, lepsˇ´ı podporu MySql, podporu
SQLite, osˇetrˇen´ı chybovy´ch zpra´v pouzˇit´ım vy´jimek a dalˇs´ı (viz [9]). Posledn´ı stabiln´ı verze
je PHP 5.2.1, ktera´ vysˇla 8. u´nora 2007. Vy´voj prob´ıha´ na ba´zi otevrˇene´ho ko´du. V soucˇasne´
dobeˇ je sta´le vyv´ıjen celosveˇtovou komunitou vy´voja´rˇ˚u.
Tento jazyk je urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pro programova´n´ı dynamicky´ch internetovy´ch stra´nek.
Nejcˇasteˇji je zacˇleneˇn prˇ´ımo do struktury jazyka HTML cˇi XHTML, cozˇ je velmi vy´hodne´
prˇi tvorbeˇ webovy´ch aplikac´ı. Tento jazyk se stal velmi obl´ıbeny´m d´ıky jeho jednoduchosti,
prˇ´ıstupnosti a spolehlivosti. PHP je neza´visly´ na platformeˇ, takzˇe skripty funguj´ı bez u´prav
na mnoha operacˇn´ıch syste´mech. Dı´ky velmi cˇaste´mu spojen´ı operacˇn´ıho syste´mu Linux,
webove´ho serveru Apache, databa´zove´ho syste´mu MySql a PHP se vzˇila zkratka pro toto
spojen´ı LAMP. V te´to kombinaci je velmi cˇasto vyuzˇ´ıva´n pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı.
PHP skripty jsou prova´deˇny PHP procesorem na straneˇ serveru. Zp˚usob integrace PHP
do webove´ho serveru se mu˚zˇe u r˚uzny´ch server˚u liˇsit. Naprˇ´ıklad u HTTP serveru Apache
je PHP integrova´n jako prˇ´ıdavny´ modul, ktery´ se dynamicky prˇipojuje k serveru. Prˇi
pozˇadavku klienta na neˇjaky´ dokument PHP procesor rozpozna´ typ dokumentu a pokud se
jedna´ o PHP ko´d, je tento ko´d procesorem zpracova´n a vy´stup je odesla´n do prohl´ızˇecˇe
k uzˇivateli. Pokud se jedna´ o beˇzˇny´ dokument (HTTP, obra´zek), je odesla´n prˇ´ımo do
prohl´ızˇecˇe. Model PHP lze prˇirovnat k ostatn´ım skriptovac´ım jazyk˚um prova´deˇny´m na
straneˇ serveru, jako je ASP.NET od Microsoftu, JavaServer Pages od Sun Microsystems.
Vsˇechny tyto jazyky dynamicky generuj´ı obsah pro klienta z webove´ho serveru.
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2.2.2 MySql
Mysql je relacˇn´ı databa´zovy´ syste´m vytvorˇeny´ sˇve´dskou firmou MySql AB. Je dostupny´
jak pod bezplatnou licenc´ı GPL, tak pod placenou komercˇn´ı licenc´ı. Prvn´ı verze se objevila
v roce 1995, prvn´ı verze pro operacˇn´ı syste´m Windows v roce 1998. V soucˇasnosti je ke
stazˇen´ı pro r˚uzne´ operacˇn´ı syste´my. Posledn´ı vydana´ verze je MySql 5.1, ke stazˇen´ı je i
testovac´ı verze MySql 5.2 Alpha (viz [8]).
Syste´m MySql je hojneˇ vyuzˇ´ıva´n ve webovy´ch aplikac´ıch. Jeho popularita je u´zce spjata
s popularitou jazyku PHP, se ktery´m je velmi cˇasto kombinova´n. Podle MySQL AB je po
cele´m sveˇteˇ prˇes 10 milion˚u instalac´ı. Kazˇda´ databa´ze v MySql je tvorˇena jednou nebo v´ıce
tabulkami. V jednotlivy´ch rˇa´dc´ıch tabulky jsou za´znamy. Sloupce obsahuj´ı atributy. Ko-
munikace s databa´z´ı, pra´ce s tabulkami a daty se prova´d´ı prostrˇednictv´ım dotaz˚u. Dotazy
vycha´zej´ı z deklarativn´ıho programovac´ıho jazyka SQL. Podobneˇ jako u ostatn´ıch SQL
databa´z´ı se jedna´ o dialekt tohoto jazyka s r˚uzny´mi rozsˇ´ıˇren´ımi. V MySql je mozˇnost
vy´beˇru z neˇkolika typ˚u (storage engine) databa´zovy´ch tabulek. Za´kladn´ı typ MyISAM je ne-
jpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı, ale nepodporuje mnoho potrˇebny´ch vlastnost´ı jako jsou transakce a ciz´ı kl´ıcˇe.
Dalˇs´ım hojneˇ pouzˇ´ıvany´m typem je InnoDB, tento typ uzˇ podporu pro transakce a ciz´ı kl´ıcˇe
obsahuje. Podrobny´ popis teˇchto i dalˇs´ıch typ˚u lze nale´zt v dokumentaci. MySql bylo od
pocˇa´tku zameˇrˇeno prˇedevsˇ´ım na rychlost, neˇktere´ d˚ulezˇite´ vlastnosti jako jsou ulozˇene´ pro-
cedury, triggery a pohledy, byly doplneˇny azˇ neda´vno ve verzi 5.0. Online za´lohova´n´ı pro
vsˇechny storage engine, XML funkce, pla´nova´n´ı uda´lost´ı a dalˇs´ı uzˇitecˇne´ vlastnosti byly
prˇida´ny ve verzi MySql 5.1. Do budoucna (verze 5.2) se pla´nuje naprˇ´ıklad paralelismus a
novy´ storage engine nazvany´ Falcon.
2.2.3 Apache
Apache HTTP server je multiplatformn´ı, free/open source webovy´ server. V soucˇasne´ dobeˇ
je to celosveˇtoveˇ nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı webovy´ server. Posledn´ı meˇrˇen´ı z brˇezna 2007 uva´d´ı, zˇe
Apache obsluhuje 58% vsˇech webovy´ch stra´nek (viz [3]).
V dobeˇ sve´ho vzniku byl Apache jedinou mozˇnou free/open source alternativou k we-
bove´mu serveru od Netscape Communications Corporation (dnes zna´me´mu jako Sun Java
System Web Server). Prvn´ı verze Apache zna´ma´ jako NCSA HTTPd byla vytvorˇena v Na-
tional Center for Supercomputing Applications s hlavn´ım programa´torem Robertem Mc-
Coolem v roce 1993. V polovineˇ na´sleduj´ıc´ıho roku Robert McCool opustil vy´voja´rˇskou
skupinu a dalˇs´ı vy´voj zacˇal stagnovat, azˇ byl u´plneˇ zastaven. Spra´vci webovy´ch server˚u,
kterˇ´ı NCSA HTTPd pouzˇ´ıvali, zacˇali psa´t sve´ vlastn´ı rozsˇ´ıˇren´ı. Brian Behlendorf a Cliff
Skolnick zalozˇili emailovou konferenci pro sbeˇr a koordinaci teˇchto u´prav. Prvn´ı verˇejna´
verze 0.6.2 byla vyda´na v roce 1995. Na´sledovalo kompletn´ı prˇepsa´n´ı zdrojovy´ch ko´d˚u a
zalozˇen´ı Apache Group, ktera´ je dnes za´kladem vy´voja´rˇske´ho ty´mu. Dalˇs´ı vy´voj se zameˇrˇil
na prˇenositelnost, lepsˇ´ı podporu ostatn´ıch operacˇn´ıch syste´mu˚ a podporu IPv6. Posledn´ı
vydana´ verze je Apache 2.2.4.
Apache je urcˇen k obsluze jak staticky´ch, tak i dynamicky´ch webovy´ch stra´nek. Prˇi-
da´va´n´ım r˚uzny´ch modul˚u je mozˇne´ rozsˇ´ıˇrit za´kladn´ı funkcionalitu serveru. Velmi cˇasty´m
rozsˇ´ıˇren´ım je skriptovac´ı jazyk PHP. Konfigurace Apache se deˇje prostrˇednictv´ım kon-
figuracˇn´ıho souboru httpd.conf. Existuje i neˇkolik graficky´ch rozhran´ı umozˇnˇuj´ıc´ıch v´ıce
intuitivn´ı konfiguraci serveru. Virtua´ln´ı hostova´n´ı dovoluje na jedne´ instalaci Apache hostit
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v´ıce dome´n za´rovenˇ. Apache je pouzˇit i v r˚uzny´ch bal´ıcˇc´ıch spolu s jiny´m softwarem. Tyto
bal´ıcˇky poskytuj´ı jednoduchou instalaci vsˇech potrˇebny´ch komponent pro provoz naprˇ´ıklad
webovy´ch aplikac´ı. Hlavn´ım konkurentem je v soucˇasne´ dobeˇ Internet Information Services
od Microsoftu.
2.2.4 phpMyAdmin
Je na´stroj implementovany´ v jazyce PHP umozˇnˇuj´ıc´ı jednoduchou spra´vu obsahu databa´ze
MySQL prostrˇednictv´ım webove´ho rozhran´ı. V soucˇasne´ dobeˇ je to jeden z nejpopula´rneˇjˇs´ıch
na´stroj˚u pro spra´vu databa´ze, ktery´ je dostupny´ uzˇ v 52 jazyc´ıch.
phpMyAdmin byl vyv´ıjen Tobiasem Ratschillerem od roku 1998. Kdyzˇ v roce 2000
opustil projekt z nedostatku cˇasu, phpMyAdmin uzˇ byl zabeˇhly´m a obl´ıbeny´m na´strojem
pro spra´vu MySql databa´z´ı. Aby bylo mozˇne´ pokracˇovat ve vy´voji a koordinovat prˇiby´vaj´ıc´ı
patche, zalozˇila v roce 2001 skupina trˇ´ı vy´voja´rˇ˚u The phpMyAdmin Project a prˇevzala
kontrolu nad dalˇs´ım vy´vojem. Posledn´ı stabiln´ı verze je phpMyAdmin 2.10.0.2 vydana´
2. 3. 2007 (viz [4]).
2.2.5 HTML
HTML (Hypertext Markup Language) je znacˇkovac´ı jazyk z rodiny SGML (Standard Gen-
eralized Markup Language). Hypertext je beˇzˇny´ text, jehozˇ prostrˇednictv´ım se mu˚zˇeme
dostat k blizˇsˇ´ım informac´ım o popisovane´m te´matu. Markup Language (znacˇkovac´ı jazyk)
je jazyk, jehozˇ zdrojovy´ text obsahuje jak samotny´ text, tak i instrukce, jak tento text
zpracovat. HTML je vyuzˇ´ıva´n prˇedevsˇ´ım k tvorbeˇ webovy´ch stra´nek.
Tim Berners-Lee navrhl v roce 1990 jazyk HTML a protokol HTTP pro jeho sˇ´ıˇren´ı po
s´ıti. Neexistovala zˇa´dna´ specifikace, byl to jen soubor nedokonale definovany´ch element˚u.
Postupem cˇasu s r˚ustem internetu se mu veˇnovala cˇ´ım da´l vetsˇ´ı pozornost. Prvn´ı verze
obsahovala 22 element˚u z nichzˇ 14 z˚ustalo dodnes. V roce 1991 byl zprovozneˇn prvn´ı web.
Prvn´ı graficky´ prohl´ızˇecˇ byl vyvinut v roce 1993 a zaznamenal obrovsky´ u´speˇch. Nastal
obrovsky´ rozmach internetu a bylo nutne´ pro HTML definovat standardy (viz [6]).
Standardy HTML:
• HTML 2.0 - rˇ´ıjen 1995, prvn´ı verze odpov´ıdaj´ıc´ı syntaxi SGML.
• HTML 3.2 - leden 1997, pro svou slozˇitost nebyla tato specifikace nikdy prˇijata.
• HTML 4.0 - prosinec 1997, prˇida´ny nove´ prvky pro tvorbu tabulek a formula´rˇ˚u.
Noveˇ standardizova´ny ra´my. Neˇktere´ elementy byly zavrzˇeny.
Ve trˇech verz´ıch:
– Strict - Nepovoluje zavrzˇene´ elementy.
– Transitional - Umozˇnˇuje pouzˇ´ıt zavrzˇene´ elementy.
– Frameset - Pro pouzˇit´ı ra´mu˚.
• HTML 4.01 - prosinec 1999, opravuje chyby prˇedchoz´ı verze a prˇida´va´ neˇktere´ nove´
znacˇky. Je to posledn´ı verze jazyka HTML, ktery´ uzˇ se da´l nevyv´ıj´ı. Jeho na´stupcem je
jazyk XHTML. Stejneˇ jako HTML 4.0 ve trˇech verz´ıch. Strict, transitional a frameset.
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Pro kazˇdou verzi existuje definice pravidel DTD, na kterou mus´ı by´t od verze 4.01 uveden
v HTML dokumentu odkaz.
Struktura HTML je tvorˇena znacˇkami (tagy), mezi ktere´ se vkla´da´ text. Tyto znacˇky
urcˇuj´ı vy´znam (se´mantiku) textu mezi nimi. Znacˇky mohou obsahovat atributy, ktere´
uprˇesnˇuj´ı vlastnosti elementu. Uvnitrˇ elementu mu˚zˇe by´t vnorˇen dalˇs´ı element. Znacˇky
jsou ohranicˇeny u´hlovy´mi za´vorkami a mohou by´t pa´rove´ i nepa´rove´.
2.2.6 XHTML
XHTML je na´stupcem jazyka HTML, jehozˇ vy´voj byl ukoncˇen verz´ı 4.01. Narozd´ıl od
sve´ho prˇedch˚udce se jedna´ o dokument XML. Jedn´ım z d˚uvod˚u vzniku XHTML je mozˇnost
snadne´ho parsova´n´ı dobrˇe formovane´ho dokumentu vyuzˇit´ım obecny´ch XML prostrˇedk˚u.
HTML tuto mozˇnost nenab´ızel.
C´ılem prvn´ı specifikace XHTML 1.0 bylo upraven´ı jazyka HTML tak, aby vyhovoval
podmı´nka´m tvorby XML dokument˚u a prˇitom byla zachova´na zpeˇtna´ kompatibilita. Jsou
definova´ny trˇi verze: Strict (stejne´ jako HTML 4.01 Strict, ale rˇ´ıd´ı se syntakticky´mi pravidly
XML), Transitional (stejne´ jako HTML 4.01 Transitional, ale rˇ´ıd´ı se syntakticky´mi pravidly
XML, podporuje vsˇe co XHTML 1.0 Strict a nav´ıc neˇkolik zastaraly´ch element˚u) a Frame-
set (stejne´ jako HTML 4.01 Frameset, ale rˇ´ıd´ı se syntakticky´mi pravidly XML).
Hlavn´ı rozd´ıly oproti HTML jsou:
• Dokument mus´ı by´t dobrˇe formovany´ (well formed) a vesˇkere´ elementy mus´ı by´t
uzavrˇeny.
• Na´zvy vsˇech znacˇek a atribut˚u jsou case sensitive a musej´ı by´t definova´ny maly´mi
p´ısmeny.
• Hodnoty atribut˚u musej´ı by´t uzavrˇeny do uvozovek.
Specifikace XHTML 1.1 vycha´z´ı z XHTML 1.0 Strict. Byla zavedena modularizace,
cozˇ umozˇnˇuje vytvorˇit co nejvhodneˇjˇs´ı jazyk pro danou aplikaci. Jsou odstraneˇny vsˇechny
zavrzˇene´ elementy a definice vzhledu je mozˇna´ pouze prostrˇednictv´ım CSS. Tento typ doku-
mentu je nutno odes´ılat jako MIME type application/xhtml+xml.
XHTML 2.0 je sta´le ve vy´vojove´m sta´diu, tato specifikace uzˇ nebude zpeˇtneˇ kompati-
biln´ı.
Neˇktere´ vlastnosti, ktere´ prˇinese specifikace XHTML 2.0:
• HTML formula´rˇe budou nahrazeny XForms.
• HTML ra´my budou nahrazeny XFrames.
• DOM Events budou nahrazeny XML Events, ktere´ pouzˇ´ıvaj´ı XML Document Object
Model.
• Kazˇdy´ element bude moci pracovat jako odkaz.
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2.2.7 CSS
CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis zp˚usobu zobrazen´ı dokument˚u napsany´ch
neˇktery´m ze znacˇkovac´ıch jazyk˚u. Nejcˇasteˇji je vyuzˇ´ıva´n pro stylova´n´ı webovy´ch stra´nek
napsany´ch v HTML nebo XHTML. Jazyk byl navrzˇen a je udrzˇova´n standardizacˇn´ı orga-
nizac´ı W3C (World Wide Web Consortium).
Hlavn´ım c´ılem CSS je oddeˇlit popis vzhledu dokumentu od popisu jeho struktury a
obsahu. Pod popisem vzhledu si mu˚zˇeme prˇedstavit naprˇ´ıklad vy´beˇr barvy p´ısma, velikosti
p´ısma, typ font˚u, ale i layout stra´nky. Starsˇ´ı verze jazyka HTML obsahuj´ı velke´ mnozˇstv´ı
element˚u, ktere´ nepopisuj´ı pouze strukturu a obsah dokumentu, ale i vzhled dokumentu.
V XHTML 1.1 jsou vsˇechny tyto vlastnosti pro popis vzhledu odstraneˇny a jediny´ mozˇny´
zp˚usob pro popis vzhledu je prostrˇednictv´ım CSS.
Hlavn´ı vy´hody CSS:
• Rozsa´hlejˇs´ı mozˇnosti pro popis vzhledu - CSS nab´ız´ı rozsa´hlejˇs´ı mozˇnosti popisu
vzhledu dokumentu nezˇ samotne´ HTML.
• Konzistentn´ı vzhled - K dodrzˇen´ı konzistentnosti vzhledu (naprˇ´ıklad nadpis˚u, sez-
namu˚ atd.) bylo v HTML nutne´ vzhled objektu definovat prˇi kazˇde´m jeho vy´skytu,
cozˇ bylo pracne´ a velmi sˇpatneˇ udrzˇovatelne´. Prˇi jake´koliv zmeˇneˇ vzhledu bylo nutne´
naj´ıt vsˇechny vy´skyty objektu a jeho vzhled upravit. Za pouzˇit´ı CSS se vsˇe vy´razneˇ
zjednodusˇilo. Vesˇkere´ definice vzhledu se ulozˇ´ı do zvla´sˇtn´ıho souboru, ktery´ se prˇipojuje
k HTML. Prˇedpisy v tomto souboru pak plat´ı pro cely´ HTML soubor, takzˇe naprˇ´ıklad
pro zmeˇnu barvy vsˇech nadpis˚u stacˇ´ı editovat pouze definici na jednom mı´steˇ.
• Oddeˇlen´ı popisu vzhledu od popisu struktury a obsahu
• Snadna´ zmeˇna vzhledu - Pro zmeˇnu vzhledu webovy´ch stra´nek stacˇ´ı editovat jeden
soubor. Nen´ı nutne´ vyhleda´vat jednotlive´ elementy v HTML dokumentu.
• Kratsˇ´ı doba nacˇ´ıta´n´ı stra´nky
Hlavn´ı nevy´hodou CSS je sta´le sˇpatna´ podpora webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u, ktere´ se nedrzˇ´ı
specifikace CSS. To zp˚usobuje, zˇe r˚uzne´ prohl´ızˇecˇe interpretuj´ı CSS r˚uzneˇ, cozˇ znamena´
neˇkdy i znacˇne´ odliˇsnosti v konecˇne´m vzhledu webove´ stra´nky. Pro tv˚urce webove´ stra´nky je
obt´ızˇne´ dosa´hnout stejne´ho vzhledu v r˚uzny´ch prohl´ızˇecˇ´ıch. Nen´ı prakticky mozˇne´ dosa´hnout
podpory pro vsˇechny prohl´ızˇecˇe.
2.2.8 JavaScript
JavaScript je objektoveˇ orientovany´, interpretovany´ skriptovac´ı jazyk. Jeho klientska´ verze
(pracuj´ıc´ı s DOM - Document Object Model) je soucˇa´st´ı veˇtsˇiny celosveˇtoveˇ rozsˇ´ıˇreny´ch
webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u. V dnesˇn´ı dobeˇ je pouzˇ´ıva´n hlavneˇ pro webove´ stra´nky, kde j´ım jsou
obvykle ovla´da´ny r˚uzne´ interaktivn´ı prvky. Je vkla´da´n prˇ´ımo do HTML ko´du, nebo je ve
zvla´sˇtn´ım souboru, ktery´ je k HTML prˇipojen. Program v JavaScriptu je obvykle vykona´n
prohl´ızˇecˇem azˇ po stazˇen´ı webove´ stra´nky z internetu. JavaScript je ovsˇem mozˇne´ vykona´vat
i na straneˇ serveru. Prvn´ı takovou implementac´ı JavaScriptu byl LiveWire firmy Netscape
z roku 1996. Syntaxe jazyka je podobna´ jazyk˚um C, C++, Java. Slovo Java v na´zvu nema´
nic spolecˇne´ho s programovac´ım jazykem Java, jedna´ se sp´ıˇse o marketingovy´ tah. Verze
pouzˇ´ıvana´ v Internet Exploreru je oznacˇova´na jako JScript.
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JavaScript byl p˚uvodneˇ vytvorˇen Brendanem Eichem z Netscape pod jme´nem Mocha.
Pozdeˇji prˇejmenova´n na LiveScript a dnesˇn´ı JavaScript. Poprve´ byl prˇedstaven spolu s Net-
scape browser version 2.0B3 v roce 1995. V cˇervenci 1997 byl JavaScipt standardizova´n
asociac´ı ECMA. Tato standardizovana´ verze byla pojmenova´na ECMAScript a jsou z n´ı
odvozeny dalˇs´ı implementace jako naprˇ´ıklad ActionScript. Pro objektovy´ model dokument˚u
DOM, ktery´ je soucˇa´st´ı klientske´ho JavaScriptu, publikovala organizace W3C prvn´ı speci-
fikaci v roce 1998. Posledn´ı specifikace DOM3 je z roku 2004. Webove´ prohl´ızˇecˇe bohuzˇel
tuto specifikaci nedodrzˇuj´ı. To zp˚usobuje, zˇe v r˚uzny´ch prohl´ızˇecˇ´ıch se stejny´ program
v JavaScriptu chova´ jinak. Toto se mus´ı osˇetrˇit veˇtven´ım programu pro r˚uzne´ prohl´ızˇecˇe.
V dnesˇn´ı dobeˇ je JavaScript vyuzˇ´ıva´n jako soucˇa´st Ajaxu. Ajax (Asynchronous JavaScript
and XML) je obecne´ oznacˇen´ı pro technologie vy´voje interaktivn´ıch webovy´ch aplikac´ı, ktere´
meˇn´ı obsah svy´ch stra´nek bez nutnosti jejich znovunacˇ´ıta´n´ı [7]. Termı´n Ajax se poprve´ ob-
jevil v cˇla´nku Ajax: A New Approach to Web Applications od Jesse Jamese Garretta. Velka´
popularita a rozsˇ´ıˇren´ı Ajaxu nastalo spolu se spusˇteˇn´ım neˇkolika sluzˇeb vyuzˇ´ıvaj´ıc´ıch Ajax
spolecˇnost´ı Google.
Hlavn´ı vy´hodou Ajaxu je mozˇnost vy´meˇny pouze pozˇadovany´ch dat se serverem. Naprˇ´ı-
klad prˇi akci uzˇivatel jsou na server odesla´na pouze data spojena´ s touto akc´ı a ze serveru
zpeˇt klientem nacˇteny pouze zmeˇny souvisej´ıc´ı s touto akc´ı, prˇicˇemzˇ zbyly´ obsah stra´nky
z˚usta´va´ nezmeˇneˇn. To snizˇuje datovy´ provoz mezi klientem a serverem. Prˇ´ıkladem vyuzˇit´ı
Ajaxu mu˚zˇe by´t automaticke´ doplnˇova´n´ı hledane´ho rˇeteˇzce prˇi vyhleda´va´n´ı. Ajax posky-
tuje pro uzˇivatele mnohem prˇa´telˇsteˇjˇs´ı prostrˇed´ı, ale vyzˇaduje pouzˇit´ı modern´ıch webovy´ch
prohl´ızˇecˇ˚u.
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Kapitola 3
Analy´za a na´vrh
V te´to cˇa´sti bude popsa´na analy´za a na´vrh. V sekci prohla´sˇen´ı o c´ılech je uveden strucˇny´
popis prˇedstav zadavatele o tom, co by meˇl syste´m podporˇit. V sekci pozˇadavky na syste´m
jsou tyto prˇedstavy da´le rozvinuty a uprˇesneˇny. Pote´ na´sleduje model prˇ´ıpadu uzˇit´ı, jeho
popis a popis jednotlivy´ch uzˇivatel˚u v syste´mu a na´vrh databa´ze.
3.1 Prohla´sˇen´ı o c´ılech
Po konzultaci se zadavatelem by meˇla tato webova´ aplikace podporˇit na´sleduj´ıc´ı cˇinnosti:
ukla´da´n´ı soubor˚u r˚uzny´ch typ˚u souvisej´ıc´ıch s vy´ukou, stahova´n´ı a maza´n´ı teˇchto sou-
bor˚u, mozˇnost prˇida´n´ı textovy´ch informac´ı k jednotlivy´m soubor˚um, editaci teˇchto infor-
mac´ı, mozˇnost nahra´n´ı aktualizovane´ verze souboru, vyhleda´va´n´ı soubor˚u, komentova´n´ı
jednotlivy´ch soubor˚u, mozˇnost editace svy´ch komenta´rˇ˚u, prˇida´va´n´ı a editaci svy´ch novinek,
jednoduche´ diskusn´ı fo´rum, vytva´rˇen´ı, editaci a spousˇteˇn´ı test˚u, sledova´n´ı zmeˇn na sta´nka´ch
prostrˇednictv´ım RSS, registrace novy´ch uzˇivatel˚u, spra´vu uzˇivatel˚u, spra´vu obsahu (maza´n´ı
nevhodny´ch prˇ´ıspeˇvk˚u), autentizovat se jako uzˇivatel syste´mu. Webova´ aplikace by meˇla dveˇ
cˇa´sti, cˇa´st verˇejnou, prˇ´ıstupnou pouze prˇihla´sˇeny´m uzˇivatel˚um a cˇa´st neverˇejnou prˇ´ıstupnou
vsˇem.
3.2 Pozˇadavky na syste´m
Tato webova´ aplikace, jak je jizˇ podle na´zvu zrˇejme´, by meˇla slouzˇit pro vy´uku forma´ln´ıch
jazyk˚u a prˇekladacˇ˚u. Mus´ı by´t volneˇ prˇ´ıstupna´ pro nejˇsirsˇ´ı verˇejnost prostrˇednictv´ım in-
ternetu. Mus´ı obsahovat dveˇ cˇa´sti, cˇa´st verˇejnou, kam budou mı´t prˇ´ıstup i neprˇihla´sˇen´ı
uzˇivatele´ a cˇa´st neverˇejnou, kam budou mı´t prˇ´ıstup pouze uzˇivatele´ po prˇihla´sˇen´ı. Prˇihla´sit
se mohou pouze uzˇivatele´, kterˇ´ı maj´ı v syste´mu vytvorˇeny´ uzˇivatelsky´ u´cˇet. Tento uzˇivatelsky´
u´cˇet si mu˚zˇe kazˇdy´ uzˇivatel vytvorˇit prostrˇednictv´ım registrace. V syste´mu mus´ı by´t o u-
zˇivateli udrzˇova´ny na´sleduj´ıc´ı informace: krˇestn´ı jme´no, prˇ´ıjmen´ı, uzˇivatelske´ jme´no, email
(nepovinneˇ) a heslo. Registrace mus´ı obsahovat neˇjaky´ prostrˇedek pro zamezen´ı vytva´rˇen´ı
u´cˇt˚u r˚uzny´mi automaty.
Ve verˇejne´ cˇa´sti syste´mu musej´ı by´t prˇ´ıstupne´ verˇejne´ dokumenty, ktere´ budou rozcˇleneˇny
do na´sleduj´ıc´ıch kategori´ı: prˇedna´sˇky, opory, za´znamy a ostatn´ı. V jednotlivy´ch kategori´ıch
budou vhodny´m zp˚usobem zobrazeny vsˇechny odpov´ıdaj´ıc´ı dokumenty a na´sleduj´ıc´ı in-
formace o nich: jme´no dokumentu, popis dokumentu, velikost a datum vlozˇen´ı. Uzˇivatel
bude mı´t mozˇnost vybra´n´ı jednoho dokumentu a zobrazen´ı detailn´ıch informac´ı o neˇm.
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Uzˇivatel bude mı´t da´le mozˇnost tento dokument sta´hnout. O dokumentu mus´ı by´t v syste´mu
udrzˇova´ny na´sleduj´ıc´ı informace: jme´no dokumentu, kdo dokument vlozˇil, popis dokumentu
(nepovinneˇ), kl´ıcˇova´ slova dokumentu (nepovinneˇ), kdy byl dokument vlozˇen, mime typ
dokumentu, velikost dokumentu, jake´ho je dokument typu a zda-li je dokument verˇejneˇ
prˇ´ıstupny´, nebo nen´ı. Da´le mus´ı existovat mozˇnost v teˇchto dokumentech vyhleda´vat. Ve
verˇejne´ cˇa´sti budou prˇ´ıstupne´ i verˇejne´ testy. Uzˇivatele´ budou mı´t mozˇnost tyto testy vy-
hleda´vat a spousˇteˇt. Vsˇechny testy budou zobrazova´ny v jedne´ kategorii s na´sleduj´ıc´ımi in-
formacemi o nich: jme´no testu, popis testu, pocˇet ota´zek a datum vytvorˇen´ı testu. Uzˇivatel
bude mı´t da´le mozˇnost zobrazit detailn´ı informace o testu, ktere´ budou nav´ıc obsahovat
informaci o tom, kdo test vytvorˇil a kl´ıcˇova´ slova. U verˇejny´ch test˚u a dokument˚u budou
zobrazeny komenta´rˇe k nim patrˇ´ıc´ı. Pro uzˇivatele musej´ı by´t snadno dostupne´ z jake´koli
cˇa´sti informace o nejnoveˇjˇs´ıch komenta´rˇ´ıch, nejnoveˇjˇs´ıch dokumentech a testech.
Po prˇihla´sˇen´ı bude mı´t uzˇivatel prˇ´ıstup i do neverˇejne´ cˇa´sti. Tato cˇa´st bude obsahovat
uzˇ vsˇechny dokumenty a vsˇechny testy a komenta´rˇe k nim patrˇ´ıc´ı. Zobrazen´ı dokumentu a
test˚u bude stejne´ jako v neverˇejne´ cˇa´sti. Dokumenty budou opeˇt rozcˇleneˇny do kategori´ı:
prˇedna´sˇka, opora, za´znam a ostatn´ı. Po zobrazen´ı detailn´ıch informac´ı o dokumentu nebo
testu budou mı´t prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele´ nav´ıc mozˇnost prˇida´vat k jednotlivy´m dokument˚um
nebo test˚um komenta´rˇe. Tyto komenta´rˇe mus´ı obsahovat na´sleduj´ıc´ı informace: nadpis, ob-
sah, datum vlozˇen´ı a ky´m byl komenta´rˇ vlozˇen. Na komenta´rˇe mus´ı by´t mozˇnost odpov´ıdat.
Vy´sledne´ usporˇa´da´n´ı komenta´rˇ˚u by meˇlo by´t takove´, aby byla snadno rozpoznatelna´ struk-
tura (jaka´ odpoveˇd’ kam patrˇ´ı). Uzˇivatel mus´ı mı´t mozˇnost j´ım vlozˇene´ komenta´rˇe da´le
editovat.
Pro prˇihla´sˇene´ uzˇivatele mus´ı by´t k dispozici jednoduche´ diskusn´ı fo´rum. V te´to diskuzi
budou moci uzˇivatele´ prˇida´vat nove´ prˇ´ıspeˇvky a odpov´ıdat na prˇ´ıspeˇvky ostatn´ıch. Ze struk-
tury prˇ´ıspeˇvk˚u mus´ı by´t zrˇejme´ k jake´mu prˇ´ıspeˇvku odpoveˇd’ patrˇ´ı. Prˇ´ıspeˇvky mus´ı by´t
vhodny´m zp˚usobem deˇleny na stra´nky.
Uzˇivatele´, kterˇ´ı maj´ı v syste´mu vytvorˇen uzˇivatelsky´ u´cˇet, musej´ı mı´t mozˇnost sledovat
prostrˇednictv´ım kana´lu RSS aktuality a informace o novy´ch dokumentech.
V syste´mu mus´ı by´t mozˇnost pro vytvorˇen´ı uzˇivatele, ktery´ bude mı´t pra´va pro prˇida´va´n´ı
aktualit, dokument˚u a vytva´rˇen´ı test˚u. Aktuality musej´ı obsahovat na´sleduj´ıc´ı informace:
nadpis, obsah, datum vlozˇen´ı a ky´m byla aktualita vlozˇena. Ten, kdo aktualitu vlozˇil, mus´ı
mı´t mozˇnost pro jej´ı editaci. Tyto aktuality budou dostupne´ prˇihla´sˇeny´m uzˇivatel˚um prˇ´ımo
na stra´nka´ch a deset nejnoveˇjˇs´ıch prostrˇednictv´ım RSS. Prˇi uploadova´n´ı dokumentu na
server musej´ı by´t spolu s n´ım v syste´mu ulozˇeny i pozˇadovane´ informace o neˇm uvedene´ vy´sˇe.
Tyto informace musej´ı by´t vlastn´ıkem souboru editovatelne´. Vlastn´ık souboru mus´ı mı´t
mozˇnost nahrazen´ı souboru aktualizovanou verz´ı a mozˇnost odstraneˇn´ı souboru ze syste´mu.
Prˇi vytva´rˇen´ı test˚u musej´ı by´t zada´ny pozˇadovane´ informace o neˇm popsane´ vy´sˇe.
Test mu˚zˇe obsahovat libovolne´ mnozˇstv´ı ota´zek. Ota´zka mus´ı obsahovat 2 azˇ 8 odpoveˇd´ı.
Pocˇet spra´vny´ch odpoveˇd´ı mu˚zˇe by´t 0 azˇ N. Informace o testu i jeho zneˇn´ı musej´ı by´t au-
torem testu editovatelne´. Editace testu bude spocˇ´ıvat v odeb´ıra´n´ı ota´zek, prˇida´va´n´ı ota´zek,
zmeˇneˇ ota´zek, zmeˇneˇ odpoveˇd´ı, odeb´ıra´n´ı odpoveˇd´ı, prˇida´va´n´ı odpoveˇd´ı a zmeˇneˇ spra´vnosti
odpoveˇd´ı. Po spusˇteˇn´ı a odesla´n´ı testu mus´ı by´t test vyhodnocen.
V syste´mu mus´ı by´t administra´tor, ktery´ se bude starat o uzˇivatelske´ u´cˇty a obsah apli-
kace. Spra´va uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u bude spocˇ´ıvat v na´sleduj´ıc´ıch mozˇnostech: zmeˇna prˇ´ıstupo-
vy´ch pra´v uzˇivatele a zamezen´ı nebo povolen´ı prˇ´ıstupu uzˇivatele do syste´mu. Administra´tor
mus´ı mı´t mozˇnost odebra´n´ı nevhodny´ch komenta´rˇ˚u, prˇ´ıspeˇvk˚u v diskusi, dokument˚u a test˚u.
Syste´m jako celek by meˇl by´t uzˇivatelsky prˇa´telsky´, snadno a intuitivneˇ ovladatelny´.
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3.3 Model prˇ´ıpadu uzˇit´ı
Hlavn´ım d˚uvodem tvorby modelu je vymezen´ı hranic syste´mu, nalezen´ı u´cˇastn´ık˚u a zo-
brazen´ı prˇ´ıpustny´ch akc´ı z pohledu jednotlivy´ch u´cˇastn´ık˚u. Je to prvn´ı ucelena´ prˇedstava
o tom, co by meˇl syste´m z pohledu jednotlivy´ch u´cˇastn´ık˚u zajiˇst’ovat. Model by meˇl by´t
srozumitelny´, aby bylo na prvn´ı pohled zrˇejme´, k jaky´m akc´ım jsou jednotliv´ı u´cˇastn´ıci
opra´vneˇni. Z d˚uvodu lepsˇ´ı cˇitelnosti je tento model rozdeˇlen na cˇa´sti podle typu uzˇivatele.
K jednotlivy´m model˚um je prˇipojen i popis. V syste´mu budou vystupovat cˇtyrˇi typy
uzˇivatel˚u. Na nejnizˇsˇ´ı u´rovn´ı to bude neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel, ktery´ se po vytvorˇen´ı uzˇi-
vatelske´ho u´cˇtu a prˇihla´sˇen´ı stane prˇihla´sˇeny´m uzˇivatelem. Dalˇs´ı u´rovn´ı je prˇispeˇvatel,
prˇispeˇvatelem se mu˚zˇe sta´t libovolny´ uzˇivatel s vytvorˇeny´m uzˇivatelsky´m u´cˇtem, ktere´mu
budou administra´torem zmeˇneˇna pra´va na prˇispeˇvatele. Posledn´ı, nejvysˇsˇ´ı u´rovn´ı je admi-
nistra´tor. Podrobny´ popis jednotlivy´ch u´rovn´ı bude prˇipojen k odpov´ıdaj´ıc´ım model˚um.
Vztahy mezi uzˇivateli jsou zna´zorneˇny na obra´zku 3.1.
3.3.1 Vztahy mezi uzˇivateli
Na obra´zku 3.1 jsou zna´zorneˇny vztahy mezi jednotlivy´mi uzˇivateli. Pro zjednodusˇen´ı mo-
delu je zde vyuzˇito specializace. Specializace spocˇ´ıva´ v tom, zˇe pokud ma´ jeden uzˇivatel
prˇ´ıstup ke stejny´m akc´ım jako druhy´, a nav´ıc ma´ prˇ´ıstup k neˇjaky´m dalˇs´ım, oznacˇ´ı se
tento nadrˇazeny´ uzˇivatel jako na´sledn´ık druhe´ho uzˇivatele a v modelu se vyznacˇ´ı pouze
vztahy s akcemi pro neˇj specificky´mi. Prˇedkem administra´tora je prˇispeˇvatel, jehozˇ prˇedkem
je prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel a prˇedkem prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele je neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel. Kazˇdy´
na´sledn´ık muzˇe prova´deˇt akce sve´ho prˇedka.
Obra´zek 3.1: Vztahy mezi uzˇivateli
3.3.2 Typy uzˇivatel˚u
Na´sleduje popis pra´v jednotlivy´ch typ˚u uzˇivatel˚u.
Neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel
Neprˇihla´sˇeny´m uzˇivatelem je kazˇdy´ uzˇivatel prˇed prˇihla´sˇen´ım. Uzˇivatele´, kterˇ´ı nejsou prˇi-
hla´sˇen´ı mohou prohl´ızˇet pouze dokumenty a testy oznacˇene´ jako verˇejne´. Dokumenty jsou
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rozdeˇleny do na´sleduj´ıc´ıch kategori´ı: prˇedna´sˇky, opory, za´znamy a ostatn´ı. Vyhleda´va´n´ı
nalezne pouze ty dokumenty nebo testy, ktere´ jsou oznacˇeny jako verˇejne´. Prˇi prohl´ızˇen´ı de-
tail˚u dokumentu nebo testu jsou zobrazeny i komenta´rˇe k n´ım patrˇ´ıc´ı. Neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel
ale nema´ pra´vo komenta´rˇe prˇida´vat. Dokumenty oznacˇene´ jako verˇejne´ mohou neprˇihla´sˇen´ı
uzˇivatele´ stahovat a testy oznacˇene´ jako verˇejne´ mohou spousˇteˇt. Pokud uzˇivatel nema´
vytvorˇeny´ v syste´mu uzˇivatelsky´ u´cˇet, mu˚zˇe ho vytvorˇit prostrˇednictv´ım registrace. Po
prˇihla´sˇen´ı se z neprˇihla´sˇene´ho uzˇivatele sta´va´ uzˇivatel prˇihla´sˇeny´. Prˇihla´sˇen´ı je mozˇne´ pouze
pro ty uzˇivatele, kterˇ´ı maj´ı v syste´mu sv˚uj uzˇivatelsky´ u´cˇet. Model z pohledu neprˇihla´sˇene´ho
uzˇivatele je na obra´zku 3.2.
Neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel
Obra´zek 3.2: Neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel
Prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel
Je to uzˇivatel, ktery´ ma´ v syste´mu vytvorˇen uzˇivatelsky´ u´cˇet a je zalogova´n. Prˇihla´sˇeny´
uzˇivatel mu˚zˇe prova´deˇt vsˇe co neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel. Ma´ prˇ´ıstup uzˇ ke vsˇem dokument˚um,
verˇejny´m i neverˇejny´m. Dokumenty mu˚zˇe zobrazovat podle na´sleduj´ıc´ıch kategori´ı: prˇedna´-
sˇka, opora, za´znam a ostatn´ı. Vybrany´ dokument mu˚zˇe zobrazit, sta´hnout, mu˚zˇe prˇida´vat
komenta´rˇe k prohl´ızˇene´mu dokumentu, odpov´ıdat na komenta´rˇe ostatn´ıch a komenta´rˇe j´ım
vlozˇene´ mu˚zˇe editovat. Da´le mu˚zˇe zobrazit podobne´ dokumenty k pra´veˇ prohl´ızˇene´mu doku-
mentu a zobrazit vsˇechny dokumenty od autora pra´veˇ prohl´ızˇene´ho dokumentu. V doku-
mentech mu˚zˇe vyhleda´vat. Ma´ take´ prˇ´ıstup ke vsˇem test˚um, verˇejny´m i neverˇejny´m. Tyto
testy mu˚zˇe spousˇteˇt. Stejneˇ jako u dokument˚u mu˚zˇe k test˚um prˇida´vat komenta´rˇe, odpov´ıdat
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na komenta´rˇe ostatn´ıch a editovat komenta´rˇe j´ım vlozˇene´. Je mu umozˇneˇn prˇ´ıstup do
diskuze, kde mu˚zˇe prˇida´vat nove´ prˇ´ıspeˇvky a odpov´ıdat na prˇ´ıspeˇvky uzˇ vlozˇene´. Da´le ma´
prˇistup do sekce, kde jsou zobrazova´ny aktuality. Tyto aktuality mu˚zˇe sledovat prostrˇedni-
ctv´ım kana´lu RSS nebo Atom. Prostrˇednictv´ım RSS a Atom mu˚zˇe take´ sledovat i informace
o nejnoveˇjˇs´ıch dokumentech. Model z pohledu prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele je na obra´zku 3.3.
Prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel
Obra´zek 3.3: Prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel
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Prˇispeˇvatel
Prˇispeˇvatelem se mu˚zˇe sta´t po domluveˇ s administra´torem kdokoli, kdo ma´ v syste´mu
vytvorˇen u´cˇet. Prˇispeˇvatel mu˚zˇe prova´deˇt vsˇe co prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel, nav´ıc mu˚zˇe prˇida´vat
informace do sekce aktualit a editovat aktuality j´ım vlozˇene´. Da´le mu˚zˇe nahra´vat r˚uzne´
dokumenty na server, ktere´ pak budou prˇ´ıstupne´ ostatn´ım uzˇivatel˚um, k teˇmto dokument˚um
mu˚zˇe prˇipojit popis, kl´ıcˇova´ slova, nastavit pra´va dokumentu (verˇejny´, neverˇejny´), zvolit,
zda bude dokument zobrazova´n pod svy´m jme´nem nebo mu prˇiˇradit jine´ a vybrat kate-
gorii, do ktere´ dokument spada´. Podle zvolene´ kategorie bude tento dokument zobrazova´n
ostatn´ım uzˇivatel˚um. Tyto vlastnosti mu˚zˇe u j´ım vlozˇeny´ch dokument˚u editovat. Sve´ doku-
menty mu˚zˇe odstranit nebo nahradit aktualizovanou verz´ı dokumentu. Da´le mu˚zˇe vytva´rˇet
testy, j´ım vlozˇene´ testy editovat a mazat. Editace testu spocˇ´ıva´ v na´sleduj´ıc´ıch mozˇnostech:
prˇidat ota´zku, odebrat ota´zku, zmeˇnit zneˇn´ı ota´zky, zmeˇnit pocˇet odpoveˇd´ı u vybrane´
ota´zky, zmeˇnit zneˇn´ı odpoveˇd´ı u vybrane´ ota´zky a zmeˇnit spra´vnost teˇchto odpoveˇd´ı. Model
z pohledu prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele je na obra´zku 3.4.
Administra´tor
Administra´tor spravuje uzˇivatelske´ u´cˇty a obsah aplikace. Mu˚zˇe prova´deˇt vsˇe co prˇispeˇvatel,
nav´ıc mu˚zˇe zobrazit vsˇechny uzˇivatele, kterˇ´ı maj´ı v syste´mu uzˇivatelsky´ u´cˇet. Tyto uzˇivatele
mu˚zˇe vyhleda´vat podle jme´na, prˇ´ıjmen´ı, uzˇivatelske´ho jme´na, podle jejich prˇ´ıstupovy´ch
pra´v a podle toho, jestli se jedna´ o uzˇivatele s povoleny´m nebo zamezeny´m prˇ´ıstupem.
Vyhleda´va´n´ı je mozˇne´ bud’ podle jednotlivy´ch kl´ıcˇ˚u nebo podle jejich kombinace. Admini-
stra´tor da´le mu˚zˇe zobrazit detailn´ı informace o uzˇivateli, zamezit nebo povolit mu prˇ´ıstup
do syste´mu a zmeˇnit uzˇivatelova prˇ´ıstupova´ pra´va. Da´le mu˚zˇe odstranit libovolny´ nevhodny´
dokument, test, komenta´rˇ, nebo prˇ´ıspeˇvek v diskuzi. Model z pohledu prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele
je na obra´zku 3.5.
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Prˇispeˇvatel
Obra´zek 3.4: Prˇispeˇvatel
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Administra´tor
Obra´zek 3.5: Administra´tor
3.4 ER Diagram
Vy´sledkem nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvane´ techniky prˇi konceptua´ln´ım modelova´n´ı je ER diagram.
Konceptua´ln´ı modelova´n´ı je fa´ze na´vrhu databa´ze, ve ktere´ se analyzuj´ı data prˇ´ıpadneˇ
objekty, ktere´ jsou v syste´mu potrˇebne´. Tento diagram obsahuje entitn´ı mnozˇiny a vztahy
mezi nimi. Entita je veˇc nebo objekt rea´lne´ho sveˇta, o ktere´ chceme mı´t informace ulozˇene´
v databa´zi. Entitn´ı mnozˇina je mnozˇina entit, ktere´ maj´ı stejne´ vlastnosti. Vlastnosti entity
se nazy´vaj´ı atributy. Prˇ´ıkladem entitn´ı mnozˇiny je uzˇivatel nebo dokument. ER diagram
popisuje data v klidu, neukazuje jake´ operace s daty budou prob´ıhat. Obecneˇ lze rˇ´ıci, zˇe
ER diagram zobrazuje objekty rea´lne´ho sveˇta se ktery´mi se bude v syste´mu pracovat a
vlastnosti, ktere´ na´s na teˇchto objektech zaj´ımaj´ı.
Na obra´zku 3.6 je zobrazen ER diagram vytva´rˇene´ho syste´mu. Z neˇj je zrˇejme´, s jaky´mi
objekty a jeho vlastnostmi se bude v syste´mu pracovat.
O uzˇivatel´ıch budou v databa´zi udrzˇova´ny na´sleduj´ıc´ı informace: porˇadove´ cˇ´ıslo uzˇivatele
(idUzivatele, pro jedinecˇnou identifikaci uzˇivatele), uzˇivatelske´ jme´no, krˇestn´ı jme´no, prˇ´ı-
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jmen´ı, email uzˇivatele, prˇihlasˇovac´ı heslo uzˇivatele, prˇ´ıstupova´ pra´va uzˇivatele (pro rozliˇsen´ı
typu uzˇivatele) a datum jeho registrace.
O dokumentu nahrane´m na server budou v databa´zi udrzˇova´ny na´sleduj´ıc´ı informace:
porˇadove´ cˇ´ıslo dokumentu (idDokumentu, pro jedinecˇnou identifikaci dokumentu), jeho
jme´no, jeho pojmenova´n´ı, jeho popis, kl´ıcˇova´ slova, jake´ho je typu, jeho mime typ, jeho
pra´va (verˇejny´, neverˇejny´), velikost a datum kdy byl vlozˇen. Dokument je spjat s uzˇivatelem,
ktery´ ho vlozˇil. Jeden uzˇivatel mu˚zˇe vlozˇit 0 azˇ N dokument˚u a jednotlive´ dokumenty mohou
mı´t pouze jednoho vlastn´ıka.
O novinka´ch budou v databa´zi udrzˇova´ny na´sleduj´ıc´ı informace: porˇadove´ cˇ´ıslo novinky
(idNovinky, pro jedinecˇnou identifikaci novinky), datum vlozˇen´ı novinky, nadpis novinky
a obsah novinky. Novinka je spjata s uzˇivatelem, ktery´ j´ı vlozˇil. Uzˇivatel mu˚zˇe vlozˇit 0 azˇ
N novinek a jednotlive´ novinky mohou mı´t pouze jednoho vlastn´ıka.
O prˇ´ıspeˇvku do diskuze budou v databa´zi udrzˇova´ny na´sleduj´ıc´ı informace: porˇadove´
cˇ´ıslo prˇ´ıspeˇvku (idPrispevku, pro jedinecˇnou identifikaci prˇ´ıspeˇvku), datum vlozˇeni, nad-
pis a obsah prˇ´ıspeˇvku. Prˇ´ıspeˇvek je spjat s uzˇivatelem, ktery´ ho vlozˇil a s rodicˇovsky´m
prˇ´ıspeˇvkem. Uzˇivatel mu˚zˇe vlozˇit 0 azˇ N prˇ´ıspeˇvk˚u a jeden prˇ´ıspeˇvek mu˚zˇe mı´t pouze je-
dnoho vlastn´ıka. Prˇ´ıspeˇvek mu˚zˇe by´t spjat s jedn´ım nebo zˇa´dny´m rodicˇovsky´m prˇ´ıspeˇvkem.
Rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek mu˚zˇe mı´t 0 azˇ N prˇ´ıspeˇvk˚u (odpoveˇd´ı).
O komenta´rˇi budou v databa´zi udrzˇova´ny na´sleduj´ıc´ı informace: porˇadove´ cˇ´ıslo ko-
menta´rˇe (idKomentare, pro jedinecˇnou identifikaci komenta´rˇe), datum vlozˇen´ı, nadpis a
obsah komenta´rˇe. Komenta´rˇ je spjat s uzˇivatelem, ktery´ ho vlozˇil, se svy´m rodicˇovsky´m
komenta´rˇem a s dokumentem nebo testem, ke ktere´mu patrˇ´ı. Komenta´rˇ mu˚zˇe mı´t pouze
jednoho vlastn´ıka a by´t prˇiˇrazen pouze k jednomu testu nebo dokumentu. Da´le mu˚zˇe by´t
spjat s jedn´ım nebo zˇa´dny´m rodicˇovsky´m komenta´rˇem. Rodicˇovsky´ komenta´rˇ mu˚zˇe obsa-
hovat 0 azˇ N komenta´rˇ˚u (odpoveˇd´ı). Uzˇivatel mu˚zˇe vlozˇit 0 azˇ N komenta´rˇ˚u. K dokumentu
nebo testu mu˚zˇe by´t prˇiˇrazeno 0 azˇ N komenta´rˇ˚u.
O testech budou v databa´zi udrzˇova´ny na´sleduj´ıc´ı informace: porˇadove´ cˇ´ıslo testu
(idTestu, pro jedinecˇnou identifikaci testu), na´zev testu, popis testu, kl´ıcˇova´ slova, prˇ´ıstu-
pova´ pra´va k testu (verˇejny´, neverˇejny´), kolik ota´zek test obsahuje a datum jeho vytvorˇen´ı.
Test je spjat s uzˇivatelem ktery´ ho vlozˇil. Uzˇivatel mu˚zˇe vytvorˇit 0 azˇ N test˚u a test smı´
mı´t pouze jednoho vlastn´ıka.
O ota´zka´ch budou v databa´zi udrzˇova´ny na´sleduj´ıc´ı informace: porˇadove´ cˇ´ıslo ota´zky
(idOtazky, pro jedinecˇnou identifikaci ota´zky), zneˇn´ı ota´zky a kolik obsahuje spra´vny´ch
odpoveˇd´ı. Ota´zka je spjata s testem. Test mu˚zˇe mı´t 1 azˇ N ota´zek. Ota´zka mu˚zˇe patrˇit
pouze k jednomu testu.
O odpoveˇd´ıch budou v databa´zi udrzˇova´ny na´sleduj´ıc´ı informace: porˇadove´ cˇ´ıslo odpo-
veˇdi (idOdpovedi, pro jedinecˇnou identifikaci odpoveˇdi), zneˇn´ı odpoveˇdi a informace o tom,
jestli je spra´vna´. Odpoveˇd’ je spjata s ota´zkou. Ota´zka mu˚zˇe mı´t 1 azˇ N odpoveˇd´ı. Odpoveˇd’
mu˚zˇe patrˇit pouze k jedne´ ota´zce.
Z ER diagramu se navrhnou databa´zove´ tabulky. Prˇi te´to transformaci se informace
udrzˇovane´ v databa´zi mohou rozsˇ´ıˇrit. Rozsˇ´ıˇren´ı je nutne´ naprˇ´ıklad pro zachycen´ı informac´ı
o vza´jemny´ch vztaz´ıch mezi tabulkami. Tato transformace ER diagramu na databa´zove´ ta-
bulky a popis z jaky´ch d˚uvod˚u jsou v tabulka´ch pra´veˇ tyto informace, je uveden v na´sleduj´ıc´ı
kapitole.
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Obra´zek 3.6: E-R Diagram
3.5 Na´vrh databa´ze
Prˇevod ER diagramu na tabulky relacˇn´ı databa´ze je dalˇs´ım krokem prˇi na´vrhu syste´mu.
Vy´sledkem te´to transformace budou tabulky, ktere´ budou obsahovat uzˇ vsˇechny informace,
s nimizˇ budeme v databa´zi pracovat. Po prˇiˇrazen´ı datovy´ch typ˚u k jednotlivy´m sloupc˚um
bude uzˇ mozˇne´ jednotlive´ tabulky v databa´zi vytvorˇit. Prvn´ım krokem transformace je
prˇevod slozˇeny´ch a v´ıcehodnotovy´ch atribut˚u (prˇevod do prvn´ı norma´ln´ı formy). Naprˇ´ıklad
atribut adresa se rozep´ıˇse na ulici, meˇsto a PSCˇ. Dalˇs´ım krokem je prˇevod do druhe´ norma´ln´ı
formy. Pravidla druhe´ norma´ln´ı formy vyzˇaduj´ı, aby databa´ze odpov´ıdala prvn´ı norma´ln´ı
formeˇ a aby vsˇechny sloupce, jejichzˇ hodnoty jsou ve v´ıce rˇa´dc´ıch stejne´, byly prˇevedeny do
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vlastn´ı tabulky [5]. Aby databa´ze odpov´ıdala trˇet´ı norma´ln´ı formeˇ, mus´ı odpov´ıdat prvn´ı
a druhe´ norma´ln´ı formeˇ a vsˇechny sloupce, ktere´ nejsou soucˇa´st´ı prima´rn´ıho kl´ıcˇe, jsou
na prima´rn´ım kl´ıcˇi prˇ´ımo za´visle´. Databa´ze odpov´ıdaj´ıc´ı trˇet´ı norma´ln´ı formeˇ jsou stabiln´ı
a odolne´. Ne vsˇechny databa´ze je mozˇne´ do trˇet´ı norma´ln´ı formy prˇeve´st. Normalizovane´
databa´ze jsou oproti nenormalizovany´m pomalejˇs´ı, proto neˇkterˇ´ı vy´voja´rˇi normalizaci ne-
prova´deˇj´ı. Tato databa´ze odpov´ıda´ prvn´ı norma´ln´ı formeˇ. Dalˇs´ım krokem je prˇevod vztah˚u
mezi tabulkami. Vsˇechny vztahy mezi tabulkami musej´ı by´t vhodny´m zp˚usobem reprezen-
tova´ny v databa´zi.
Jako databa´ze bude pouzˇit databa´zovy´ syste´m MySql, proto se tento na´vrh mus´ı rˇ´ıdit
datovy´mi typy, ktere´ MySql nab´ız´ı. Na´sleduj´ıc´ı tabulky obsahuj´ı popis jednotlivy´ch atribut˚u
entitn´ıch mnozˇin, datove´ typy teˇchto atribut˚u a jejich parametry. K tabulka´m je prˇipojen i
popis, z jaky´ch d˚uvod˚u v syste´mu jsou a z jaky´ch d˚uvod˚u v nich jsou obsazˇeny pra´veˇ tyto
atributy. Zdrojovy´ ko´d pro vytvorˇen´ı databa´zovy´ch tabulek je uveden v prˇ´ıloze A. Z d˚uvodu
pouzˇit´ı ciz´ıch kl´ıcˇ˚u je vsˇem tabulka´m explicitneˇ prˇiˇrazen typ InnoDB. Integritn´ı omezen´ı a
reprezentace vztah˚u mezi tabulkami jsou popsa´ny u jednotlivy´ch tabulek.
3.5.1 Popis jednotlivy´ch tabulek
Tabulka uzivatele
V te´to tabulce jsou udrzˇova´ny informace o uzˇivatel´ıch, kterˇ´ı maj´ı v syste´mu uzˇivatelsky´
u´cˇet. Jednotlive´ atributy jsou popsa´ny prˇ´ımo v tabulce. Sloupec aktivni, byl prˇida´n jako
reakce na pozˇadovanou mozˇnost administra´tora pro zablokova´n´ı a odblokova´n´ı prˇ´ıstupu
uzˇivatele do syste´mu. Sloupec idUzivatele bude slouzˇit jako prima´rn´ı kl´ıcˇ. Toto cˇ´ıslo bude
automaticky inkrementova´no prˇi kazˇde´m prˇida´n´ı uzˇivatele. Vsˇechny sloupce, kromeˇ sloupce
email, musej´ı by´t vyplneˇny. Hodnoty ve sloupci uzivatelskeJmeno mus´ı by´t unika´tn´ı.
Sloupce Typ Parametry Popis
idUzivatele MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL, AUTOINCRE-
MENT, PRIMARY
KEY
Unika´tn´ı cˇ´ıslo uzˇivatele
jmeno VARCHAR NOT NULL Krˇestn´ı jme´no uzˇivatele
prijmeni VARCHAR NOT NULL Prˇ´ıjmen´ı uzˇivatele
uzivatelskeJmeno VARCHAR NOT NULL, UNIQUE Unika´tn´ı uzˇivatelske´ jme´no
email VARCHAR Email uzˇivatele (nepovinne´)
heslo VARCHAR NOT NULL Heslo uzˇivatele (ulozˇeno jako
vy´stup funkce PASSWORD)
prava VARCHAR NOT NULL Uzˇivatelska´ pra´va pro prˇ´ıstup
do syste´mu
datumRegistrace DATETIME NOT NULL Datum registrace uzˇivatele
aktivni VARCHAR NOT NULL Pro prˇ´ıpadne´ zablokova´n´ı
prˇ´ıstupu uzˇivatele
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Tabulka onlineUzivatele
Tato pomocna´ tabulka je v syste´mu pouze pro osˇetrˇen´ı timeoutu a udrzˇova´n´ı online uzˇivatel˚u.
Sloupec cas obsahuje cˇas posledn´ı uzˇivatelovi akce. Pokud bude rozd´ıl cˇasu posledn´ı uzˇi-
vatelovy akce a aktua´ln´ıho cˇasu veˇtsˇ´ı nezˇ zadany´ pocˇet sekund, uzˇivatel bude odhla´sˇen.
Prima´rn´ım kl´ıcˇem v te´to tabulce je idUzivatele. Vsˇechny sloupce v tabulce musej´ı by´t
vyplneˇny.
Sloupce Typ Parametry Popis
idUzivatele MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL, PRIMARY
KEY
Unika´tn´ı cˇ´ıslo uzˇivatele
uzivatelskeJmeno VARCHAR NOT NULL Unika´tn´ı uzˇivatelske´ jme´no
cas BIGINT NOT NULL Cˇas posledn´ı uzˇivatelovy akce
(pro osˇetrˇen´ı timeoutu).
prava VARCHAR NOT NULL Uzˇivatelska´ pra´va pro prˇ´ıstup
do syste´mu
Tabulka novinky
V te´to tabulce jsou ulozˇeny novinky prˇidane´ prˇispeˇvatelem. Prima´rn´ım kl´ıcˇem je sloupec
idNovinky. Cˇ´ıslo v tomto sloupci se bude automaticky inkrementovat prˇi kazˇde´m vlozˇen´ı
novinky. Sloupec uzivatelskeJmeno obsahuje uzˇivatelske´ jme´no prˇispeˇvatele, ktery´ novinku
vlozˇil. Takto je reprezentova´n vztah mezi tabulkou uzivatele a tabulkou novinky. U-
zˇivatelska´ jme´na jsou unika´tn´ı, takzˇe je lze vyuzˇ´ıt k jednoznacˇne´ identifikaci uzˇivatele.
Uzˇivatelske´ jme´no je pouzˇito namı´sto id uzˇivatele z d˚uvodu usˇetrˇen´ı prˇ´ıstupu do databa´ze.
Kdyby bylo pouzˇito id uzˇivatele, musel by se pro zjiˇsteˇn´ı uzˇivatelske´ho jme´na prove´st dotaz
do databa´ze, ktery´ by podle id uzˇivatele urcˇil jeho uzˇivatelske´ jme´no. Vsˇechny sloupce
musej´ı by´t vyplneˇny.
Sloupce Typ Parametry Popis
idNovinky MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL, AUTOINCRE-
MENT, PRIMARY
KEY
Unika´tn´ı cˇ´ıslo novinky
uzivatelskeJmeno VARCHAR NOT NULL Jme´no uzˇivatele, ktery´
novinku vlozˇil
nadpis TINYTEXT NOT NULL Nadpis novinky
obsah TEXT NOT NULL Obsah novinky
datumRegistrace DATETIME NOT NULL Datum vlozˇen´ı novinky
Tabulka dokumenty
V te´to tabulce jsou udrzˇova´ny informace o dokumentech ulozˇeny´ch na serveru. Prima´rn´ım
kl´ıcˇem je sloupec idDokumentu. Cˇ´ıslo v tomto sloupci je automaticky inkrementova´no prˇi
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kazˇde´m vlozˇen´ı dokumentu. Sloupec jmenoSouboru obsahuje cele´ jme´no, pod jaky´m byl
dokument na server nahra´n. Toto jme´no je vyuzˇ´ıva´no pro fyzicke´ vyhleda´n´ı souboru ve
slozˇce, naprˇ´ıklad prˇi pozˇadavku na jeho stazˇen´ı. Sloupec pojmenova´n´ı je zde pro alterna-
tivn´ı pojmenova´n´ı dokumentu, ktere´ bude zobrazova´no uzˇivatel˚um. Sloupec mimeType je
vyuzˇ´ıva´n pro rozcˇleneˇn´ı dokument˚u podle jeho typu mime. Sloupec keywords je zde pro u-
snadneˇn´ı vyhleda´va´n´ı v dokumentech. Ve sloupci prava, je udrzˇova´na informace o tom, jestli
mu˚zˇe by´t dokument zobrazen i neprˇihla´sˇeny´m uzˇivatel˚um nebo pouze prˇihla´sˇeny´m. Sloupce
idDokumentu, jmenoSouboru, vlozil, typ, mimeType, prava, velikost a datumVlozeni
musej´ı by´t vyplneˇny. Ostatn´ı sloupce vyplneˇny by´t nemusej´ı. Pro sloupec vlozil plat´ı to
stejne´, co pro sloupec uzivatelskeJmeno v tabulce novinky. Tento sloupec reprezentuje
vztah mezi tabulkou uzivatele a tabulkou dokumenty.
Sloupce Typ Parametry Popis
idDokumentu MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL, AUTOINCRE-
MENT, PRIMARY
KEY
Unika´tn´ı cˇ´ıslo dokumentu
jmenoSouboru TINYTEXT NOT NULL Jme´no souboru
pojmenovani TINYTEXT Pojmenova´n´ı souboru
(nepovinne´), uzˇivatel mu˚zˇe
zvolit pojmenova´n´ı namı´sto
rea´lne´ho na´zvu souboru
popis TEXT Popis dokumentu (nepovinne´)
vlozil VARCHAR NOT NULL Jme´no uzˇivatele, ktery´ doku-
mentu vlozˇil
typ VARCHAR NOT NULL Pro zarˇazen´ı dokumentu po-
dle typu
mimeType VARCHAR NOT NULL Mime typ dokumentu
keywords TINYTEXT Kl´ıcˇova´ slova (pro vyh-
leda´va´n´ı)
prava VARCHAR NOT NULL Nastaven´ı pra´v dokumentu
(verˇejny´, neverˇejny´)
velikost VARCHAR NOT NULL Velikost dokumentu
datumVlozeni DATETIME NOT NULL Datum vlozˇeni dokumentu
Tabulka testy
Tato tabulka slouzˇ´ı pro udrzˇova´n´ı informac´ı o testech. Ota´zky a odpoveˇdi k test˚um patrˇ´ıc´ı
jsou ulozˇeny ve zvla´sˇtn´ıch tabulka´ch, cozˇ umozˇnˇuje libovolny´ pocˇet ota´zek. Prima´rn´ım
kl´ıcˇem je sloupec idTestu. Cˇ´ıslo v tomto sloupci je automaticky inkrementova´no prˇi kazˇde´m
vlozˇen´ı testu. Sloupec keywords je zde pro usnadneˇn´ı vyhleda´va´n´ı v testech. Pro sloupce
vlozil a prava plat´ı to stejne´, co pro neˇ plat´ı v tabulce dokumenty. Sloupec vlozil zde
reprezentuje vztah mezi tabulkou uzivatele a tabulkou testy. Vsˇechny sloupce v te´to
tabulce musej´ı by´t vyplneˇny.
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Sloupce Typ Parametry Popis
idTestu MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL, AUTOINCRE-
MENT, PRIMARY
KEY
Unika´tn´ı cˇ´ıslo testu
nazev TINYTEXT NOT NULL Na´zev testu
popis TEXT NOT NULL Popis testu
keywords TINYTEXT NOT NULL Kl´ıcˇova´ slova (pro vyh-
leda´va´n´ı)
vlozil VARCHAR NOT NULL Jme´no uzˇivatele, ktery´ test
vlozˇil
prava VARCHAR NOT NULL Nastaven´ı pra´v testu (verˇejny´,
neverˇejny´)
pocetOtazek SMALLINT NOT NULL Pocˇet ota´zek, ktery´ test ob-
sahuje
datumVlozeni DATETIME NOT NULL Datum vlozˇeni testu
Tabulka otazky
Tato tabulka obsahuje ota´zky patrˇ´ıc´ı k jednotlivy´m test˚um. Prima´rn´ım kl´ıcˇem je sloupec
idOtazky. Cˇ´ıslo v tomto sloupci je automaticky inkrementova´no prˇi kazˇde´m vlozˇen´ı ota´zky.
Tato tabulka je sloupcem idTestuRod (ciz´ı kl´ıcˇ) sva´za´na s tabulkou testy. Tento sloupec
reprezentuje vztah mezi tabulkou testy a tabulkou otazky. Obsahuje id testu, ke ktere´mu
tato ota´zka patrˇ´ı. T´ımto zp˚usobem je mozˇne´ k testu vytvorˇit libovolne´ mnozˇstv´ı ota´zek. Ref-
erencˇn´ı akce prˇi smaza´n´ı rodicˇovske´ho testu je CASCADE. To znamena´, zˇe se smazˇou i ota´zky
k testu patrˇ´ıc´ı. T´ımto je zajiˇsteˇna integrita databa´ze. Vsˇechny sloupce, kromeˇ sloupce
pocetSpravnych, musej´ı by´t vyplneˇny. Sloupec pocetSpravnych je pomocny´ sloupec vyu-
zˇ´ıvany´ prˇi generova´n´ı test˚u.
Sloupce Typ Parametry Popis
idOtazky MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL, AUTOINCRE-
MENT, PRIMARY
KEY
Unika´tn´ı cˇ´ıslo ota´zky
idTestuRod MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL, FOREIGN
KEY (idTestuRod)
REFERENCES
testy(idTestu) ON
DELETE CASCADE
Id testu, ke ktere´mu ota´zka
patrˇ´ı
textOtazky TEXT NOT NULL Text ota´zky
pocetSpravnych SMALLINT Pocˇet spra´vny´ch odpoveˇd´ı
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Tabulka odpovedi
Tato tabulka slouzˇ´ı pro udrzˇova´n´ı jednotlivy´ch odpoveˇd´ı a informac´ı o jejich spra´vnosti.
Prima´rn´ım kl´ıcˇem je sloupec idOdpovedi. Cˇ´ıslo v tomto sloupci je automaticky inkremen-
tova´no prˇi kazˇde´m vlozˇen´ı odpoveˇdi. Tabulka je sloupcem idOtazkyRod (ciz´ı kl´ıcˇ) sva´za´na
s tabulkou otazky. Tento sloupec reprezentuje vztah mezi tabulkou otazky a tabulkou
odpovedi. Obsahuje id ota´zky, ke ktere´ odpoveˇd’ patrˇ´ı. Prˇi smaza´n´ı rodicˇovske´ ota´zky jsou
smaza´ny vsˇechny odpoveˇdi k ota´zce patrˇ´ıc´ı. To je osˇetrˇeno stejneˇ jakou u ota´zek referencˇn´ı
akc´ı CASCADE. T´ımto je opeˇt zajiˇsteˇna integrita databa´ze. Vsˇechny sloupce v te´to tabulce
musej´ı by´t vyplneˇny.
Sloupce Typ Parametry Popis
idOdpovedi MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL, AUTOINCRE-
MENT, PRIMARY
KEY
Unika´tn´ı cˇ´ıslo odpoveˇdi
idOtazkyRod MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL, FOREIGN
KEY (idOtazky-
Rod) REFERENCES
otazky(idOtazky) ON
DELETE CASCADE
Id ota´zky, ke ktere´ odpoveˇd’
patrˇ´ı
textOdpovedi TEXT NOT NULL Text odpoveˇdi
anoNe VARCHAR NOT NULL Pro urcˇen´ı spra´vnosti
odpoveˇdi
Tabulka komentare
Tabulka komentare obsahuje informace o komenta´rˇi a samotne´ zneˇn´ı komenta´rˇe. Prima´rn´ım
kl´ıcˇem je sloupec idKomentare. Cˇ´ıslo v tomto sloupci je automaticky inkrementova´no prˇi
kazˇde´m vlozˇen´ı komenta´rˇe. Sloupec idNadKomentare reprezentuje vztah mezi komenta´rˇem
a jeho rodicˇovsky´m komenta´rˇem. Tento sloupec urcˇuje, ke ktere´mu rodicˇovske´mu komenta´rˇi
je komenta´rˇ va´za´n. To umozˇnˇuje zobrazovat komenta´rˇe a odpoveˇdi k n´ım patrˇ´ıc´ı ve struk-
turovane´ formeˇ cozˇ zlepsˇuje prˇehlednost. Pokud sloupec idNadKomentare obsahuje neˇjake´
cˇ´ıslo, pak je tento komenta´rˇ odpoveˇd´ı. Pokud obsahuje symbol na´vrha´rˇem zvoleny´ jako
oznacˇen´ı toho, zˇe komenta´rˇ nema´ zˇa´dny´ rodicˇovsky´ komenta´rˇ, pak je tento komenta´rˇ ko-
menta´rˇem korˇenovy´m. Sloupec idDokumentu reprezentuje vztah mezi tabulkou dokumenty
a tabulkou komentare, obsahuje id dokumentu, ke ktere´mu komenta´rˇ patrˇ´ı (pokud nepatrˇ´ı
k testu). Sloupec idTestu reprezentuje vztah mezi tabulkou testy a tabulkou komentare,
obsahuje id testu, ke ktere´mu komenta´rˇ patrˇ´ı (pokud nepatrˇ´ı k dokumentu). Pro sloupec
uzivatelskeJmeno plat´ı to stejne´, co pro sloupec uzivatelskeJmeno v tabulce novinky.
Tento sloupec reprezentuje vztah mezi tabulkou uzivatele a tabulkou komentare. Vsˇechny
sloupce v te´to tabulce musej´ı by´t vyplneˇny. Prˇi odebra´n´ı dokumentu nebo testu mus´ı by´t
zajiˇsteˇno i odebra´n´ı vsˇech komenta´rˇ˚u k neˇmu patrˇ´ıc´ıch. To je zajiˇsteˇno pomoc´ı PHP.
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Sloupce Typ Parametry Popis
idKomentare MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL, AUTOINCRE-
MENT, PRIMARY
KEY
Unika´tn´ı cˇ´ıslo komenta´rˇe
idNadKomentare MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL
Cˇ´ıslo rodicˇovske´ho komenta´rˇe
idDokumetnu MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL
Cˇ´ıslo dokumentu, ke ktere´mu
komenta´rˇe patrˇ´ı
idTestu MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL
Cˇ´ıslo testu, ke ktere´mu ko-
menta´rˇe patrˇ´ı
uzivatelskeJmeno VARCHAR NOT NULL Jme´no uzˇivatele, ktery´ ko-
menta´rˇ vlozˇil
nadpis TINYTEXT NOT NULL Nadpis komenta´rˇe
obsah TEXT NOT NULL Obsah komenta´rˇe
datumRegistrace DATETIME NOT NULL Datum vlozˇen´ı komenta´rˇe
Tabulka diskuze
V te´to tabulce jsou ulozˇeny prˇ´ıspeˇvky do diskuze a informace o nich. Prima´rn´ım kl´ıcˇem
je sloupec idPrispevku. Cˇ´ıslo v tomto sloupci je automaticky inkrementova´no prˇi kazˇde´m
vlozˇen´ı prˇ´ıspeˇvku. Pro sloupec uzivatelskeJmeno plat´ı to stejne´, co pro sloupec
uzivatelskeJmeno v tabulce novinky. Tento sloupec reprezentuje vztah mezi tabulkou
uzivatele a tabulkou diskuze. Sloupec idRodice reprezentuje vztah mezi prˇ´ıspeˇvkem
a jeho rodicˇovsky´m prˇ´ıspeˇvkem. Obsahuje id rodicˇovske´ho prˇ´ıspeˇvku. Je zde uveden ze
stejne´ho d˚uvodu jako sloupec idNadKomentare v tabulce komentare. Vsˇechny sloupce musej´ı
by´t vyplneˇny.
Sloupce Typ Parametry Popis
idPrispevku MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL, AUTOINCRE-
MENT, PRIMARY
KEY
Unika´tn´ı cˇ´ıslo prˇ´ıspeˇvku
idRodice MEDIUMINT UNSIGNED, NOT
NULL
Unika´tn´ı cˇ´ıslo rodicˇovske´ho
prˇ´ıspeˇvku
uzivatelskeJmeno VARCHAR NOT NULL Jme´no uzˇivatele, ktery´
prˇ´ıspeˇvek vlozˇil
nadpis TINYTEXT NOT NULL Nadpis prˇ´ıspeˇvku
obsah TEXT NOT NULL Obsah prˇ´ıspeˇvku
datumRegistrace DATETIME NOT NULL Datum vlozˇen´ı prˇ´ıspeˇvku
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Kapitola 4
Implementace
Aplikace je implementova´na v jazyku PHP 5 procedura´ln´ım zp˚usobem. Struktura stra´nek
je napsa´na v jazyku XHTML 1.0 Transitional. Pro definici vzhledu je pouzˇit jazyk CSS.
Jazyk JavaScript je vyuzˇit pro pra´ci s DOM objekty. Jako databa´zovy´ server je vyuzˇit
syste´m MySql. Pro prˇ´ıstup do databa´ze je vyuzˇit SQL dialekt jazyka PHP. V aplikaci je
implementova´no vsˇe co bylo zadavatelem pozˇadova´no. Zp˚usob implementace jednotlivy´ch
cˇa´st´ı syste´mu je popsa´n v na´sleduj´ıc´ı kapitole. Ovla´da´n´ı aplikace je intuitivn´ı, tam kde by se
mohl vyskytnout proble´m, je prˇipojena na´poveˇda. Uzˇivatelska´ prˇ´ırucˇka a na´vod na instalaci
jsou uvedeny v prˇ´ıloze.
4.1 Struktura ko´du
Hlavn´ım souborem je index.php. Tento soubor se prova´d´ı te´meˇrˇ prˇi vsˇech akc´ıch uzˇivatele.
Jeho struktura je na´sleduj´ıc´ı. Prˇi je vykona´va´n´ı jsou nejprve nacˇteny potrˇebne´ funkce, pote´
je nacˇteno nastaven´ı z konfiguracˇn´ıho souboru nastaveni.inc, pote´ je nava´za´no spojen´ı
s databa´z´ı. Na´sleduje kontrola uzˇivatelsky´ch nastaven´ı ulozˇeny´ch v cookies, pokud nej-
sou nalezeny pouzˇije se defaultn´ı nastaven´ı ze souboru nastaveni.inc. Da´le se vlozˇ´ı ko´d
ze souboru osetri_timeout.php, ktery´ se postara´ o odpojen´ı uzˇivatele pokud doba jeho
necˇinnosti prˇesa´hne nastavenou mez, pokud je vsˇe v porˇa´dku, aktualizuje cˇas posledn´ı
uzˇivatelovy akce. Na´sleduje nacˇten´ı hlavicˇky (obsahuje metadata a hlavicˇku XHTML doku-
mentu, jsou zde nacˇteny funkce v JavaScriptu), inkludova´n´ı ko´du z pozˇadovane´ho souboru
(pozˇadavky na soubory jsou prˇeda´va´ny metodou GET v globa´ln´ı promeˇnne´ $_GET[’page’])
a nacˇten´ı patky (uzavrˇen´ı XHTML dokumentu). Pokud je pozˇadavek na soubor, ve ktere´m
je nutne´, aby prˇed n´ım nebylo do webove´ho prohl´ızˇecˇe nic odesla´no (naprˇ´ıklad soubor,
ktery´ obsahuje funkce setcookie nebo header), je tento soubor nacˇten jesˇteˇ prˇed nacˇten´ım
hlavicˇky a vesˇkere´ jeho generovane´ vy´stupy jsou ukla´da´ny do promeˇnne´. Tato promeˇnna´
je pote´ mezi hlavicˇkou a patkou vypsa´na. Logova´n´ı uzˇivatel˚u je rˇesˇeno v samostatne´m
souboru login.php. Soubory, ktere´ pouzˇ´ıvaj´ı jiny´ layout (spust_test.php) nebo layout
nepouzˇ´ıvaj´ı v˚ubec (rss.php, download.php, generuj_obrazek.php), nejsou inkludova´ny
mezi hlavicˇku a patku v souboru index.php, ale jsou vola´ny samostatneˇ.
4.2 Popis jednotlivy´ch cˇa´st´ı syste´mu
Na´sleduje popis jednotlivy´ch cˇa´st´ı aplikace.
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4.2.1 Registrace
Registrac´ı je vytvorˇen uzˇivatelsky´ u´cˇet, ktery´ je nezbytny´ pro prˇ´ıstup do aplikace. Registrace
je prˇ´ıstupna´ kazˇde´mu uzˇivateli. Osobn´ı u´daje uzˇivatel zada´va´ do registracˇn´ıho formula´rˇe,
kde jsou osˇetrˇeny regula´rn´ımi vy´razy. Krˇestn´ı jme´no mu˚zˇe obsahovat 2 azˇ 30 znak˚u. Po-
volene´ znaky jsou velka´ a mala´ p´ısmena abecedy i s diakritikou, znak tecˇky, apostrofu,
mezery a pomlcˇky. Pro prˇ´ıjmen´ı plat´ı stejne´ omezen´ı. Uzˇivatelske´ jme´no mu˚zˇe obsahovat
4 azˇ 20 znak˚u. Mezi povolene´ znaky patrˇ´ı velka´ a mala´ p´ısmena abecedy i s diakritikou,
znak podtrzˇ´ıtka a cˇ´ıslice. Email mus´ı by´t v na´sleduj´ıc´ım tvaru: mus´ı zacˇ´ınat p´ısmenem nebo
cˇ´ıslic´ı a mus´ı pokracˇovat kombinac´ı cˇ´ıslic, p´ısmen, podtrzˇ´ıtek, tecˇek a pomlcˇek. Pote´ mus´ı
na´sledovat symbol @(zavina´cˇ) a kombinace p´ısmen, cˇ´ıslic, tecˇek a pomlcˇek. Nakonec mus´ı
by´t uvedena tecˇka a dvou azˇ cˇtyrˇmı´stny´ rˇeteˇzec maly´ch p´ısmen. Heslo mu˚zˇe obsahovat 4 azˇ
20 znak˚u. Povolene´ znaky jsou velka´ a mala´ p´ısmena bez diakritiky, mala´ p´ısmena s diakri-
tikou a cˇ´ıslice. Heslo mus´ı by´t zada´no pro kontrolu dvakra´t. Jako pozˇadovana´ ochrana proti
automaticke´ registraci je generova´n obra´zek se sˇestimı´stnou kombinac´ı na´hodny´ch, r˚uzneˇ
umı´steˇny´ch cˇ´ıslic. Tato kombinace mus´ı by´t opsa´na do posledn´ı polozˇky registracˇn´ıho for-
mula´rˇe. Tento obra´zek je generova´n pomoc´ı PHP. Cˇ´ıslice jsou na´hodne´, stejneˇ jako jejich
barva a font. Fonty jsou vyb´ıra´ny z deseti mozˇny´ch. Vsˇechny u´daje kromeˇ emailu jsou
povinne´.
Po odesla´n´ı registracˇn´ıho formula´rˇe jsou zadane´ informace ulozˇeny do tabulky uzivatele.
Heslo je ulozˇeno v zako´dovane´ podobeˇ.
4.2.2 Prˇihla´sˇen´ı do syste´mu
Pro prˇihla´sˇen´ı do syste´mu mus´ı mı´t uzˇivatel vytvorˇen uzˇivatelsky´ u´cˇet. Prˇihlasˇovac´ı u´daje
(uzˇivatelske´ jme´no a heslo) jsou zada´va´ny do prˇihlasˇovac´ıho formula´rˇe. Po odesla´n´ı je
vyhleda´na tato kombinace v tabulce uzivatele. Pokud je nalezena a uzˇivatel nema´ ad-
ministra´torem zamezen prˇ´ıstup, jsou nastavena cookies idUzivatele, stav a cas, da´le je
uzˇivatel vlozˇen do tabulky onlineUzivatele. Pokud kombinace nalezena nen´ı, uzˇivatelovi
je prˇ´ıstup do syste´mu zamı´tnut. Po u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇen´ı, je podle uzˇivatelovy´ch pra´v zo-
brazena odpov´ıdaj´ıc´ı cˇa´st syte´mu.
4.2.3 Zobrazen´ı a vyhleda´va´n´ı dokument˚u
Dokumenty jsou zobrazova´ny v za´lozˇka´ch podle kategorie zvolene´ prˇi uploadu prˇispeˇvatelem.
V jednotlivy´ch kategori´ıch jsou dokumenty da´le cˇleneˇny podle sve´ho typu. V kategorii
prˇedna´sˇky a opory jsou cˇleneˇny na dokumenty typu Pdf, MS Word, postscript a ostatn´ı.
V kategorii za´znamy jsou cˇleneˇny na audio a video. Toto cˇleneˇn´ı je na za´kladeˇ mime typu
souboru. Uzˇivatel ma´ mozˇnost nastaven´ı pocˇtu zobrazeny´ch dokument˚u na stra´nku. Vy-
hleda´va´n´ı dokument˚u prob´ıha´ na za´kladeˇ SQL dotazu do databa´ze. Dotaz je generova´n
v za´vislosti na nastaveny´ch volba´ch pro vyhleda´va´n´ı. Testy a informace o dokumentech
jsou ulozˇeny v r˚uzny´ch databa´zovy´ch tabulka´ch, takzˇe se generova´n´ı dotazu prˇi vyhleda´va´n´ı
test˚u a dokument˚u liˇs´ı. Prˇi vyhleda´va´n´ı test˚u je ignorova´na zadana´ velikost a typ souboru.
Uzˇivatel ma´ mozˇnost volby podle cˇeho vyhleda´vat (na´zvu, kl´ıcˇovy´ch slov, popisu), da´le
mu˚zˇe zvolit kategorii, ve ktere´ vyhleda´vat (prˇi volbeˇ test jsou vyhleda´va´ny testy, prˇi ostat-
n´ıch volba´ch soubory), typ souboru (toto se ignoruje prˇi vyhleda´va´n´ı test˚u), mu˚zˇe zadat
rozmez´ı velikosti (toto se ignoruje prˇi vyhleda´va´n´ı test˚u) a data vlozˇen´ı souboru nebo
testu. Nalezene´ soubory nebo testy ma´ mozˇnost serˇadit bud’ podle data (vzestupneˇ, se-
stupneˇ), nebo podle velikosti (vzestupneˇ, sestupneˇ, toto se ignoruje prˇi vyhleda´va´n´ı test˚u).
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Vyhleda´vat se mu˚zˇe podle zadane´ho rˇeteˇzce, podle velikosti souboru (neplat´ı pro testy),
podle data vlozˇen´ı souboru/testu nebo podle kombinace vsˇech mozˇnost´ı. Prˇi vyhleda´va´n´ı
neprˇihla´sˇeny´m uzˇivatelem jsou zobrazeny pouze verˇejne´ soubory/testy. Prˇi vyhleda´va´n´ı
v´ıceslovn´ıho rˇeteˇzce jsou zobrazeny dokumenty, ve ktery´ch byly nalezeny vsˇechny cˇa´sti
rˇeteˇzce. To znamena´, zˇe mezi jednotlivy´mi cˇa´stmi plat´ı vztah AND. Vyhleda´va´n´ı ignoruje
velikosti znak˚u (Case-insensitive).
4.2.4 Komenta´rˇovy´ subsyste´m
Komenta´rˇe jsou vkla´da´ny prostrˇednictv´ım formula´rˇe. Obsah vlozˇene´ho textu nen´ı nijak
omezova´n, pouze de´lkou. Po odesla´n´ı formula´rˇe je zadany´ text osˇetrˇen proti nebezpecˇny´m
znak˚um a ulozˇen do tabulky komentare. Spolu s textem je do tabulky ulozˇeno i ky´m byl ko-
menta´rˇ vlozˇen, cˇas jeho vlozˇen´ı, id dokumentu nebo testu ke ktere´mu patrˇ´ı a id rodicˇovske´ho
komenta´rˇe. Prˇi vykreslova´n´ı komenta´rˇ˚u je vyuzˇito rekurze pro vytvorˇen´ı stromove´ struktury.
Komenta´rˇe jsou zobrazova´ny u odpov´ıdaj´ıc´ıho testu nebo dokumentu a nejsou stra´nkova´ny.
Mozˇnost editace je zobrazova´na pouze u teˇch komenta´rˇ˚u, kde se uzˇivatelske´ jme´no vlastn´ıka
komenta´rˇe z databa´ze shoduje s uzˇivatelsky´m jme´nem pra´veˇ prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele. Mazan´ı
komenta´rˇe administra´torem spocˇ´ıva´ pouze v prˇepsa´n´ı nadpisu a obsahu komenta´rˇe textem,
informuj´ıc´ım o odebra´n´ı komenta´rˇe administra´torem.
4.2.5 Diskuze
Prˇ´ıspeˇvky do diskuze jsou zada´va´ny stejny´m zp˚usobem jako komenta´rˇe. Po odesla´n´ı for-
mula´rˇe jsou spolu s textem do tabulky diskuze ulozˇeny informace o tom, ky´m byl prˇ´ıspeˇvek
vlozˇen, datum vlozˇen´ı a id rodicˇovske´ho prˇ´ıspeˇvku. Vykreslen´ı diskuze je opeˇt pro zajiˇsteˇn´ı
stromove´ struktury provedeno rekurz´ı. Uzˇivatel ma´ mozˇnost nastavit pocˇet zobrazovany´ch
prˇ´ıspeˇvk˚u na jednu stranu. Editace nen´ı implementova´na a odstraneˇn´ı administra´torem
prob´ıha´ stejny´m zp˚usobem jako u komenta´rˇ˚u.
4.2.6 Aktuality
Vkla´da´n´ı aktualit prob´ıha´ take´ prostrˇednictv´ım formula´rˇe. Po jeho odesla´n´ı jsou spolu
s textem do tabulky novinky ulozˇen datum vlozˇen´ı a uzˇivatelske´ jme´no pra´veˇ prˇihla´sˇene´ho
uzˇivatele. Mozˇnost editace je zobrazova´na pouze u teˇch aktualit, u ktery´ch se uzˇivatelske´
jme´no vlastn´ıka aktuality shoduje s uzˇivatelsky´m jme´nem pra´veˇ prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele.
Odstraneˇn´ı aktuality nen´ı implementova´no.
4.2.7 Upload soubor˚u
Upload soubor˚u na server se deˇje prostrˇednictv´ım formula´rˇe metodou POST. Maxima´ln´ı
velikost souboru je da´na nastaven´ım PHP. V prˇ´ıpadeˇ te´to aplikace je to 20MB. Formula´rˇ
pro upload souboru obsahuje pole pro popis souboru a pro kl´ıcˇova´ slova. Popis i kl´ıcˇova´
slova jsou nepovinne´. Da´le ma´ prˇispeˇvatel mozˇnost zvolit pod jaky´m jme´nem bude soubor
zobrazova´n ostatn´ım uzˇivatel˚um. Defaultneˇ je na´zev souboru zobrazova´n ve tvaru v jake´m je
uploadova´n (i s koncovkou). Prˇi zvolen´ı jine´ho pojmenova´n´ı souboru ma´ prˇispeˇvatel mozˇnost
zadat jiny´ na´zev, pod ktery´m bude soubor zobrazen pro ostatn´ı uzˇivatele. Da´le prˇispeˇvatel
nastav´ı pra´va souboru (verˇejny´ - soubor je prˇ´ıstupny´ vsˇem, neverˇejny´ - soubor je prˇ´ıstupny´
pouze prˇihla´sˇeny´m uzˇivatel˚um) a kategorii do ktere´ soubor spada´. Po odesla´n´ı je soubor
prˇejmenova´n podle prˇideˇlene´ho id (jme´no souboru ve slozˇce mus´ı by´t unika´tn´ı), ulozˇen do
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slozˇky na serveru a informace o neˇm ulozˇeny do databa´ze. Informace o souboru lze editovat,
je mozˇne´ uploadovat i aktua´ln´ı verzi souboru, kterou se prˇep´ıˇse verze p˚uvodn´ı. Editace je
mozˇna´ pouze u soubor˚u, kde se uzˇivatelske´ jme´no vlastn´ıka shoduje s uzˇivatelsky´m jme´nem
pra´veˇ prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele.
4.2.8 Testy
Testy se tvorˇ´ı prostrˇednictv´ım formula´rˇ˚u. U´vodn´ı formula´rˇ slouzˇ´ı pro vyplneˇn´ı informac´ı
o testu jako je na´zev, popis, kl´ıcˇova´ slova a prˇ´ıstupova´ pra´va k souboru. Vsˇechny tyto
polozˇky jsou povinne´. Po odesla´n´ı je mozˇne´ prˇida´vat ota´zky. Ota´zka mu˚zˇe obsahovat dveˇ
azˇ osm odpoveˇd´ı. Spra´vnost odpoveˇd´ı se nastav´ı zatrha´vac´ımi tlacˇ´ıtky. Spra´vny´ch odpoveˇd´ı
mu˚zˇe by´t 0 azˇ N. Prˇi jedne´ spra´vne´ odpoveˇdi se prˇi generova´n´ı testu pro odpoveˇdi pouzˇij´ı
radiobuttony jinak checkboxy. Test lze v kazˇde´ fa´zi tvorˇen´ı prohl´ızˇet a editovat. Editace
spocˇ´ıva´ v mozˇnosti odebra´n´ı ota´zky, prˇida´n´ı ota´zky, zmeˇneˇ zneˇn´ı ota´zky, prˇida´n´ı odpoveˇd´ı,
odebra´n´ı odpoveˇd´ı, zmeˇneˇ zneˇn´ı odpoveˇd´ı, zmeˇneˇ spra´vnosti odpoveˇd´ı. Prˇi odstraneˇn´ı testu,
jsou odstraneˇny´ vsˇechny ota´zky, odpoveˇdi a komenta´rˇe ktere´ k neˇmu na´lezˇ´ı. To je zajiˇsteˇno
pomoc´ı ciz´ıch kl´ıcˇ˚u v databa´zovy´ch tabulka´ch a pomoc´ı PHP.
Vy´sledny´ test je generova´n z informac´ı ulozˇeny´ch v databa´zi. Po spusˇteˇn´ı a odesla´n´ı
testu uzˇivatelem je test vyhodnocen. Testy nejsou cˇasoveˇ omezene´ a mohou se spousˇteˇt
opakovaneˇ.
4.2.9 Administrace syste´mu
Uzˇivatel s pra´vy administra´tora ma´ stejne´ mozˇnosti jako prˇispeˇvatel, nav´ıc spravuje u-
zˇivatelske´ u´cˇty a kontroluje obsah syste´mu. Ma´ mozˇnost odeb´ırat nevhodne´ komenta´rˇe,
prˇ´ıspeˇvky v diskuzi, dokumenty a testy. S odebra´n´ım dokumentu nebo testu je sva´za´no
odebra´n´ı vsˇech komenta´rˇ˚u k dokumentu nebo testu prˇipojeny´ch. Administra´tor ma´ pro-
strˇedky pouze pro odeb´ıra´n´ı, editovat mu˚zˇe pouze prˇ´ıspeˇvky j´ım vlozˇene´. Spra´va uzˇivatel-
sky´ch u´cˇt˚u spocˇ´ıva´ v mozˇnostech zmeˇny prˇ´ıstupovy´ch pra´v uzˇivatele a zablokova´n´ı/odblo-
kova´n´ı u´cˇtu. Kv˚uli splneˇn´ı integritn´ıch omezen´ı, nejsou uzˇivatele´ odstranˇova´ni, pouze jsou
oznacˇen´ı jako neaktivn´ı a je jim zamezen prˇ´ıstup. Ze stejne´ho d˚uvodu nejsou z databa´ze
odstranˇova´ny ani komenta´rˇe a prˇ´ıspeˇvky v diskuzi, ale jsou pouze nahrazeny textem infor-
muj´ıc´ım o odebra´n´ı prˇ´ıspeˇvku administra´torem. Prˇ´ıstupova´ pra´va mohou by´t nastavena na
vsˇechny u´rovneˇ, to znamena´ zˇe v syste´mu mu˚zˇe by´t i v´ıce administra´tor˚u. Administra´tor
nemu˚zˇe editovat sa´m sebe, takzˇe v syste´mu vzˇdy z˚ustane minima´lneˇ jeden administra´tor.
Po registraci se uzˇivatel sta´va´ beˇzˇny´m uzˇivatelem, pro zmeˇnu pra´v na prˇispeˇvatele mus´ı
kontaktovat administra´tora.
4.2.10 Sledova´n´ı novinek prostrˇednictv´ım RSS
Uzˇivatele´ maj´ı mozˇnost odeb´ırat aktuality a informace o nejnoveˇjˇs´ıch dokumentech pro-
strˇednictv´ım kana´l˚u RSS 2.0 a Atom 1.0. Zobrazova´no je vzˇdy deset nejnoveˇjˇs´ıch aktualit
a dokument˚u. Oveˇrˇova´n´ı pra´v uzˇivatel˚u je implementova´no pomoc´ı HTTP autentizace.
4.2.11 Uzˇivatelska´ nastaven´ı
Uzˇivatele´ maj´ı mozˇnost nastavit pocˇet zobrazovany´ch prˇ´ıspeˇvk˚u na jednu stranu (ty´ka´ se
aktualit a diskuze), pocˇet zobrazovany´ch dokumentu na jednu stranu (prˇi zobrazova´n´ı doku-
ment˚u podle jednotlivy´ch kategori´ı) a timeout. Toto nastaven´ı je zada´va´no prostrˇednictv´ım
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formula´rˇe. Po jeho odesla´n´ı jsou informace ulozˇeny u uzˇivatele prostrˇednictv´ım cookies.
Pokud uzˇivatel nenastavil zˇa´dne´ hodnoty, jsou pouzˇity defaultn´ı hodnoty ze souboru
nastaveni.inc.
4.3 Pouzˇite´ prostrˇedky
Prˇi vy´voji byl pouzˇit na´sleduj´ıc´ı software:
• Webovy´ server Apache 2 s modulem PHP 5.
• Databa´zovy´ server MySql 5.0.26.
• phpMyAdmin 2.10.0.2 (pro spra´vu databa´ze).
• PSPad freeware editor 4.5.2 (textovy´ editor).
• Adobe Photoshop (tvorba graficky´ch soucˇa´st´ı aplikace).
• Syste´m LATEX(pro sazbu textove´ cˇa´sti).
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Kapitola 5
Za´veˇr
Aplikace splnˇuje pozˇadavky na n´ı kladene´ zadavatelem a je prˇipravena k beˇzˇne´mu uzˇit´ı.
V te´to podobeˇ je pouzˇitelna´ jako vsˇeobecneˇ prˇ´ıstupna´ webova´ aplikace pro uzˇivatele zaj´ıma-
j´ıc´ı se o problematiku forma´ln´ıch jazyk˚u a prˇekladacˇ˚u. Materia´ly ty´kaj´ıc´ı se te´to problemati-
ky nejsou v elektronicke´ podobeˇ pro nejˇsirsˇ´ı verˇejnost beˇzˇneˇ dostupne´. Tato webova´ aplikace
znacˇneˇ usnadn´ı prˇ´ıstup k teˇmto materia´l˚um, cozˇ umozˇn´ı vsˇem za´jemc˚um o problematiku
forma´ln´ıch jazyk˚u a prˇekladacˇ˚u rozsˇ´ıˇrit si sve´ znalosti. Prˇispeˇvatelem se po domluveˇ s ad-
ministra´torem mu˚zˇe sta´t kazˇdy´ uzˇivatel, ochotny´ podeˇlit se o sve´ znalosti. To v idea´ln´ım
prˇ´ıpadeˇ povede k nahromadeˇn´ı informac´ı jak vsˇeobecne´ho, tak i velmi odborne´ho ra´zu.
Po drobny´ch u´prava´ch (zrusˇen´ı registrace, zmeˇneˇ zp˚usobu prˇihlasˇova´n´ı uzˇivatel˚u) by
aplikace mohla by´t vyuzˇita cˇisteˇ pro potrˇeby vy´uky forma´ln´ıch jazyk˚u a prˇekladacˇ˚u na
akademicke´ u´rovni. Prˇ´ıstup by meˇli pouze studenti zapsan´ı do kurzu a v roli prˇispeˇvatele by
vystupoval vyucˇuj´ıc´ı. V te´to podobeˇ by aplikace umozˇnˇovala velmi snadne´ sˇ´ıˇren´ı dokument˚u
potrˇebny´ch pro vy´uku a aktua´ln´ıch informac´ı ty´kaj´ıc´ıch se vy´uky. Pro studenty by aplikace
nab´ızela mozˇnost diskutovat sve´ proble´my jak s ostatn´ımi studenty, tak s vyucˇuj´ıc´ımi.
Dalˇs´ı vy´voj aplikace by meˇl zajistit rozsˇ´ıˇren´ı redakcˇn´ı cˇa´sti syste´mu jako naprˇ´ıklad
implementaci cˇla´nkove´ho subsyste´mu, ktery´ by umozˇnˇoval vkla´da´n´ı cˇla´nk˚u prostrˇednictv´ım
WYSIWYG editoru a spra´vu cˇla´nk˚u, vytvorˇen´ı a zacˇleneˇn´ı do syste´mu webove´ho rozhran´ı
pro FTP server pro pra´ci s rozmeˇrny´mi soubory, vytvorˇen´ı anketn´ıho syste´mu, sledova´n´ı
r˚uzny´ch statistik a propracova´n´ı testove´ cˇa´sti. Dalˇs´ım rozsˇ´ıˇren´ım by mohlo by´t vyuzˇit´ı
Ajaxu naprˇ´ıklad pro nasˇepta´va´n´ı prˇi vyhleda´va´n´ı nebo pro zobrazen´ı pr˚ubeˇhu uploadu
souboru na server.
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Prˇ´ıloha A
Zdrojovy´ ko´d pro vytvorˇen´ı
databa´zovy´ch tabulek
DROP TABLE IF EXISTS uzivatele;
DROP TABLE IF EXISTS onlineUzivatele;
DROP TABLE IF EXISTS novinky;
DROP TABLE IF EXISTS dokumenty;
DROP TABLE IF EXISTS odpovedi;
DROP TABLE IF EXISTS otazky;
DROP TABLE IF EXISTS testy;
DROP TABLE IF EXISTS komentare;
DROP TABLE IF EXISTS diskuze;
CREATE TABLE uzivatele (
idUzivatele MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
jmeno VARCHAR(30) NOT NULL,
prijmeni VARCHAR(30) NOT NULL,
uzivatelskeJmeno VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(40),
heslo VARCHAR(41) NOT NULL,
prava VARCHAR(16) NOT NULL,
datumRegistrace DATETIME NOT NULL,
aktivni VARCHAR (3) NOT NULL,
PRIMARY KEY (idUzivatele),
UNIQUE (uzivatelskeJmeno)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE onlineUzivatele (
idUzivatele MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL,
uzivatelskeJmeno VARCHAR(30) NOT NULL,
cas BIGINT NOT NULL,
prava VARCHAR(16) NOT NULL,
PRIMARY KEY (idUzivatele)
) ENGINE=InnoDB;
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CREATE TABLE novinky (
idNovinky MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
uzivatelskeJmeno VARCHAR(30) NOT NULL,
datumVlozeni DATETIME NOT NULL,
nadpis TINYTEXT NOT NULL,
obsah TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (idNovinky)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE dokumenty (
idDokumentu MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
jmenoSouboru TINYTEXT NOT NULL,
pojmenovani TINYTEXT,
popis TEXT,
vlozil VARCHAR(30) NOT NULL,
typ VARCHAR(16) NOT NULL,
mimeType VARCHAR(30) NOT NULL,
keywords TINYTEXT,
prava VARCHAR(16) NOT NULL,
velikost VARCHAR(16) NOT NULL,
datumVlozeni DATETIME NOT NULL,
PRIMARY KEY (idDokumentu)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE testy(
idTestu MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
nazev TINYTEXT NOT NULL,
popis TEXT NOT NULL,
keywords TINYTEXT NOT NULL ,
vlozil VARCHAR(30) NOT NULL,
prava VARCHAR(16) NOT NULL,
pocetOtazek SMALLINT NOT NULL,
datumVlozeni DATETIME NOT NULL,
PRIMARY KEY (idTestu)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE otazky(
idOtazky MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
idTestuRod MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL,
textOtazky TEXT NOT NULL,
pocetSpravnych SMALLINT,
PRIMARY KEY (idOtazky),
FOREIGN KEY (idTestuRod) REFERENCES testy(idTestu) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE odpovedi(
idOdpovedi MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
idOtazkyRod MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL,
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textOdpovedi TEXT NOT NULL,
anoNe VARCHAR(5) NOT NULL,
PRIMARY KEY (idOdpovedi),
FOREIGN KEY (idOtazkyRod) REFERENCES otazky(idOtazky) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE komentare (
idKomentare MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
idNadKomentare MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL,
idDokumentu MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL,
idTestu MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL,
uzivatelskeJmeno VARCHAR(30) NOT NULL,
datumVlozeni DATETIME NOT NULL,
nadpis TINYTEXT NOT NULL,
obsah TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (idKomentare)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE diskuze (
idPrispevku MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
idRodice MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL,
uzivatelskeJmeno VARCHAR(30) NOT NULL,
datumVlozeni DATETIME NOT NULL,
nadpis TINYTEXT NOT NULL,
obsah TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (idPrispevku)
) ENGINE=InnoDB;
INSERT INTO uzivatele (jmeno,prijmeni,uzivatelskeJmeno,email,
heslo, prava,datumRegistrace,aktivni) VALUES(’xxxxx’,’xxxxx’,’xxxxx’,
’xxxxx’,password(’xxxxx’),’admin’,now(),’ano’);
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Prˇ´ıloha B
Na´vod na instalaci
Aplikace byla testova´na na webove´m serveru Apache 2 s modulem PHP 5. Verze MySql:
5.0.26.
B.1 Vytvorˇen´ı databa´ze
Pomoc´ı phpMyAdminu vytvorˇte databa´zi s porovna´n´ım utf8_bin a s ko´dova´n´ım UTF-8.
SQL prˇ´ıkaz:
CREATE DATABASE ‘vaseDatabaze‘ DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;
B.2 Vytvorˇen´ı databa´zovy´ch tabulek
Upravte SQL dotaz INSERT INTO pro naplneˇn´ı tabulky uzivatele v ko´du uvedene´m
v prˇ´ıloze A tak, aby odpov´ıdal u´daj˚um o budouc´ım administra´torovi syste´mu.
Prˇ´ıklad:
INSERT INTO uzivatele (jmeno,prijmeni,uzivatelskeJmeno,email, heslo,prava,
datumRegistrace,aktivni) VALUES(’Josef’,’Nova´k’,’admin’,’admin@seznam.cz’,
password(’admin’),’admin’,now(),’ano’);
Pote´ tento cely´ ko´d nad vasˇ´ı databa´z´ı vykonejte.
B.3 Vytvorˇen´ı adresa´rˇove´ struktury na webove´m serveru
Do korˇenove´ho adresa´rˇe vasˇeho webove´ho serveru nakop´ırujte prˇilozˇene´ zdrojove´ ko´dy.
O jednu u´rovenˇ vy´sˇe vytvorˇte slozˇku upload. V te´to slozˇce budou uchova´va´ny ulozˇene´
dokumenty. Slozˇka mus´ı mı´t nastaveny prˇ´ıslusˇna´ pra´va. V korˇenove´m adresa´rˇi webove´ho
serveru upravte soubor mysql_spojit.php tak, aby odpov´ıdal vasˇ´ı databa´zi.
Prˇ´ıklad:
<?php
$db = mysql_connect(’localhost’, ’vaseDatabaze’, ’heslo’);
if (!$db) die(’Nelze se prˇipojit ’.mysql_error());
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if (!mysql_select_db(’vaseDatabaze’, $db))
die(’Databa´ze nenı´ dostupna´ ’.mysql_error());
mysql_query(‘‘SET NAMES ’utf8’’’);
?>
V tuto chv´ıli se jizˇ mu˚zˇete prˇihla´sit jako administra´tor s uzˇivatelsky´m jme´nem a heslem
zvoleny´m v prˇ´ıkazu INSERT INTO uzivatele.
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Prˇ´ıloha C
Uzˇivatelska´ prˇ´ırucˇka
V te´to prˇ´ırucˇce jsou popsa´ny jen akce, ktere´ nejsou na prvn´ı pohled zrˇejme´. Ostatn´ı akce
jako je vkla´da´n´ı komenta´rˇ˚u, novinek a jejich editace jsou intuitivn´ı.
C.1 Registrace
Pro vytvorˇen´ı uzˇivatelske´ho u´cˇtu je nutne´ se zaregistrovat. Vsˇechny u´daje kromeˇ emailu
jsou povinne´. Jme´no mu˚zˇe obsahovat velka´/mala´ p´ısmena s nebo bez diakritiky, pomlcˇku,
apostrof, mezeru a tecˇku. Znak˚u mu˚zˇe by´t 2 azˇ 30. Pro prˇ´ıjmen´ı plat´ı stejne´ pravidlo.
Uzˇivatelske´ jme´no mu˚zˇe obsahovat velka´/mala´ p´ısmena s nebo bez diakritiky, podtrzˇ´ıtko a
cˇ´ıslice. Heslo mu˚zˇe obsahovat velka´/mala´ p´ısmena bez diakritiky, mala´ p´ısmena z diakritikou
a cˇ´ıslice. Znak˚u mu˚zˇe by´t 4 azˇ 20. Heslo je nutne´ zadat pro kontrolu dvakra´t. Do posledn´ı
polozˇky je nutne´ opsat sˇestimı´stne´ cˇ´ıslo vygenerovane´ na obra´zku. Uka´zka registracˇn´ıho
formula´rˇe je na obra´zku C.1.
C.2 Odeb´ıra´n´ı novinek
Odeb´ırat je mozˇne´ 10 nejnoveˇjˇs´ıch aktualit a dokument˚u. K dispozici jsou ve forma´tu RSS
2.0 a Atom 1.0. Odeb´ırat je mu˚zˇete v kazˇde´ RSS cˇtecˇce, ktera´ podporuje HTTP autentizaci.
C.3 Vyhleda´va´n´ı
Vyhleda´va´n´ı ignoruje velikosti p´ısmen. Lze vyhleda´vat jednoslovn´ı nebo v´ıceslovne´ rˇeteˇzce.
Prˇi vyhleda´va´n´ı v´ıceslovn´ıho rˇeteˇzce jsou zobrazeny dokumenty, ve ktery´ch se vyskytuj´ı
vsˇechny cˇa´sti hledane´ho rˇeteˇzce. K vyhleda´vac´ımu formula´rˇi je prˇipojena na´poveˇda. Uka´zka
vyhleda´vac´ıho formula´rˇe je na obra´zku C.2.
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Obra´zek C.1: Registracˇn´ı formula´rˇ
Obra´zek C.2: Vyhleda´vac´ı formula´rˇ
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C.4 Upload soubor˚u
Pouze pro prˇispeˇvatele a administra´tora. Maxima´ln´ı velikost souboru mu˚zˇe by´t 20MB.
Kl´ıcˇova´ slova ani popis nejsou povinna´. Kl´ıcˇova´ slova mus´ı by´t oddeˇlena mezerou nebo
cˇa´rkou. Pokud dokument neodpov´ıda´ zˇa´dne´ z nab´ızeny´ch kategori´ı zvolte kategorii ostatn´ı.
Prˇi nastaven´ı pra´v na verˇejne´ bude dokument prˇ´ıstupny´ vsˇem uzˇivatel˚um, prˇi nastaven´ı
na neverˇejne´ bude dokument prˇ´ıstupny´ pouze uzˇivatel˚um prˇihla´sˇeny´m. K formula´rˇi je
prˇipojena na´poveˇda. Uka´zka formula´rˇe je na obra´zku C.3.
Obra´zek C.3: Formula´rˇ pro upload souboru
C.5 Tvorba test˚u
Pouze pro prˇispeˇvatele a administra´tora. Ve formula´rˇi pro tvorbu test˚u je nutne´ vyplnit
na´zev testu, kl´ıcˇova´ slova (oddeˇlena´ mezerou nebo cˇa´rkou), popis testu a pra´va. Po odesla´n´ı
je mozˇne´ prˇida´vat ota´zky. Ota´zka mus´ı mı´t minima´lneˇ dveˇ, maxima´lneˇ osm odpoveˇd´ı.
Spra´vnost odpoveˇd´ı se nastav´ı zatrha´vac´ımi tlacˇ´ıtky. Spra´vny´ch mu˚zˇe by´t 0 azˇ N odpoveˇd´ı.
Prˇi pouze jedne´ spra´vne´ odpoveˇdi je ota´zka vygenerova´na jako 1 z N mozˇny´ch spra´vny´ch
odpoveˇd´ı, jinak je ota´zka generova´na jako 0 azˇ N mozˇny´ch spra´vny´ch odpoveˇd´ı. K for-
mula´rˇ˚um je prˇipojena na´poveˇda.
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C.6 Editace test˚u
Editace test˚u spocˇ´ıva´ v odebra´n´ı ota´zky, prˇida´n´ı ota´zky, zmeˇneˇ zneˇn´ı ota´zky cˇi odpoveˇdi,
odebra´n´ı nebo prˇida´n´ı odpoveˇdi a zmeˇneˇ spra´vnosti odpoveˇdi. Uka´zka testu v editacˇn´ım
mo´du je na obra´zku C.4.
Obra´zek C.4: Uka´zka testu v editacˇn´ım mo´du
C.7 Administrace syste´mu
Pouze pro administra´tora. Administra´tor spravuje uzˇivatelske´ u´cˇty a obsah syste´mu. Ma´
mozˇnost odstranit nevhodne´ komenta´rˇe, dokumenty, testy, prˇ´ıspeˇvky v diskuzi. Da´le ma´
mozˇnost zmeˇnit pra´va uzˇivatele a zamezit/povolit jeho prˇ´ıstup do syste´mu. Obra´zek D.3
ukazuje administra´tor˚uv pohled na uzˇivatele.
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Prˇ´ıloha D
Ru˚zne´ pohledy uzˇivatel˚u
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D.1 Pohled prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele na dokumenty
Obra´zek D.1: Pohled prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele na dokumenty
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D.2 Pohled prˇispeˇvatele na editaci sve´ho testu
Obra´zek D.2: Pohled prˇispeˇvatele na editaci sve´ho testu
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D.3 Pohled administra´tora na uzˇivatele
Obra´zek D.3: Pohled administra´tora na uzˇivatele
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